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POR TELEFONO 
Del día de hoy. 
Esta m a ñ a n a presentaba el Abra de 
Bilbao un aspecto que contrastaba con el 
de ayer, durante la tormenta que coinci-
dió con la Jlegada del yate real «Cini l -
da». E l cielo estaba t o d a v í a un poco nu-
tjóso, pero el mar estaba cojcttpjitaménte 
t r an í iu i ío . A medida gue avanzaba la ma-
ñ a n a , i ué ronse disipando las nuebes, y 
si bien la a tmós fe r a no llegó a ¡ idquir i r 
una ext raordinar ia limpidez, q u e d ó el 
(délo bastante despejado. 
Las casas de Portugaletc, Las Arenas 
y otros pueblecitos estaban e n g a l a n a d a é ; 
id paseo de Churruca, con arcos y gallar-
detes, y el puente de .Vi/.oaya adonuuin 
de banderolas, daban ahimacMn al Abra, 
c o n t r i b u y e n d o . t a m b i é n mucho a ello unii 
crecida cantidad de lanchas, vapoicilos. 
gasolineros y balandros, que r e c o r r í a n el 
puerto en todas direcciones. A lo lejos, la 
ojaneha blanca y airosa del yate real 
enniinstaba con las moles obscuras de 
tós dos hermosos acorazados (cAlfon-
so X l l l » y «España» . % 
A visitar el «España». 
Cerca de las nueve de la m a ñ a n a , sa-
lieron los Rey^s e infantes, en u n i ó n de 
la princesa de Salm-Salm y del minis-
tro de Mar ina , del «Gira lda» , y se d i r i -
gieron al acorazado «España» . Al sahi-
l o s Soberanos fueron hechas las salvas 
de ordenanza y se les tributai-on los ho-
nores correspondientes. 
En una gasolinera llegaron al buque de 
g t i e r r á , donde les recibió su comandan-
ta,con toda la oficialidad y la t r i pu l ac ión 
formada. Revis tó el liev la t r i p u l a c i ó n y 
visi tó el buque, quedando sa t i s fech ís imo 
del estado de limpieza de la m a r i n e r í a v 
del aseo que en todas pa r t e» se nor.r. 
Realizada la visi ta, eme fué detenida v 
la ri?a. volvieron las augustas personas al 
«Cirn lda» . t r i b u t á n d o s e l e s los mismos 
honores. 
Las regatas. 
Mientras tanto, en "el Sport ing Club, 
que boy presentaba el animado áspeCto 
p é c u l l a r de estos d ías , se h a c í a n preoa-
rafivos para las regatasi E l r e m ó l c a d o í 
«TIr-Mendi» a t r a c ó al costado v en él se 
colocó el Ju rada compuesto por el co-
mandante de Mar ina , ayudante de Mar i -
na dé l 'ortugalete, don Eduardo Ubao v 
«Ion J.uis geyes. T a m b i é n fueivni en la 
p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n varios socios del 
Sporting. 
Los balandros que h a b í a n de tomar 
parte en la regata evolurionaron denlro 
del puerto y después se di r ig ieron a la 
punta del puerto exterior, donde estaban 
colocadas' las boyas de salida. 
D e s p u é s de las once salieron los Reyes 
del «Gira lda» , con objeto de colocarse en. 
los balandros que h a b í a n de ocupar du-
rante la regata, t a Reins d o ñ a Victoria 
ocupó el «Tonino». E l Rey, la infanta do-
ñ a Luisa y la princesa de Salm-Salm. en-
t r a ron a bordo del «Mecktood» y el in-
fante don Carlos pa só al «Nar r i a» . 
A las once y veinticinco sonó el caño-
nazo de aviso. Cinco minutos m á s tarde 
se disparaba el segundo c a ñ o n a z o y la 
regata comenzaba, avanzando los balan-
dros sin gran rapidez, debido a que el 
viento no era muy vivo. 
Las regatas de hoy eran para yates 
de la clase de seis, siete y ocho metros, 
pero con objeto de que el balandro «Toni-
no» pudiese tomar parte en ellas, se afn-
pl ia ron , c r e á n d o s e un premio para la 
clase de diez metros. 
Los balandros que tomaron parte son 
los siguientes: 
[)e diez metros: «Tonino», de Su Ma-
jestad el Rey. 
Ocho metros: 
«Mecktood», de Su Majestad el Rey. 
«Alai»; de don Juan '1 . de C a n d a r í a s . 
Siete metros: 
«Chi r t a I I», de don Víctor Chavan i . 
« N a r r i a » , de don José M a r í a C h á v a r r i 
y don Lu i s Arana. ^ 
" S a n t a n d e r » , de don Victoriano López 
Dóriga . 
«Cerceta», de don José I g a z í a Olába-
r r i . 
Seis metros: 
«(Farruca», de don Pedro Galindez. 
«Trusy», del conde de Revillagigedo. 
" ( ie i ine ldo». de don José •Luis Rayo. 
Durante la regata hubo algunos mo-
mentos en que la brisa avivó y los ba-
landros hicieron, en conjunto, una bue-
na regata. 
E l ministro de Marina. 
El general Mi randa ci tó ayer a los pe-
i iodistas para las doce del d í a en el yate 
«Gira lda» . Cuando llegamos nos dijeron 
que h a b í a encargado f u é r a m o s al «Al-
fonso XIII» , donde nos rec ib i r í a . Llega-
mos al costado del acorazado y un oficial 
nos p a r t i c i p ó que el ministro nos espe-
raba. 
E n la cubierta del magníf ico buque nos 
recibió él ministro, que se m o s t r ó m u y de-
ferente. 
Nos dijo el general que el Rey estaba 
complac id í s imo del recibimiento" que se 
le hizo. Esta sa t is facción pr imera fué ro-
bustecida por la muy grande que s in t ió 
al recibir la entusiasta m a n i f e s t a c i ó n del 
homenaje que se le d i spensó anoche al 
Mitrar en su palco de los Ca.mpos Elísenír, 
'•uva sala, b r i l l an t í s ima , presentaba un 
cuadro que a g r a d ó en extremo al Mo-
narca. • 
Uno dfe los periodistas dijo al minis t ro 
que don Alfonso era merecedor de todo 
eso por lo mucho que h a b í a hecho en pro 
«le Vizcaya. E l s e ñ o r Miranda ratificó esa 
opin ión . 
—No es posible darse cuenta—dijo— 
de lo que el Rey hizo en aquellos d ías . 
Esa labor sólo la conoce el Gobierno, por-
que lío trasciende. Cuando se socorre a 
una determinada región , ese socorro no 
alcanza un aprecio general. Si en los p r i -
meros momentos de la guerra, cuando 
lid n a ha aquel p á n i c o económico , se hu-
biera descuidado ese asunto y se hubie-
ran sucedido las-* suspensiones de. pago, 
h u b i é r a m o s estado abocados a una c a t á s -
trofe. Aquello se evitó, por r .uruna, y yo 
uiedo asegurar que al Rey corresponde 
la iniciativa de muchas medidas ené rg i -
¡as, eficaces y a c e r t a d í s i m a s que se adop-
t a r o n eutunces. l ü lbao y Vizcaya en l era 
deben estar agradecidas a Su Majestad. 
Manifes tó el ministro el sentimiento de 
que el temporal de ayer hubiera ocasio-
nado molestias a muchas personas que 
acudieron a dar bril lantez al_acto y a 
testimoniar con su presencia el afecto 
que tienen hacia el jefe del Estado. 
Después a n u n c i ó que és ta tarde visita-
ría el Rey la f áb r i ca del s eño r Anduiza 
y el barr io de I ra la -bar r i . Acerca de éste 
p id ió el ministm» algunos datos, que le 
fueron ¡facilitados por los periodistas, y 
al conocerlos man i fes tó su complacencia 
por haberse dedicado una parte de esas 
casas-a la clase media, que en ocasiones 
—dijo—está mas necesitada que la clase 
obrera, sobre todo e n Vizcaya, donde el 
obrero gana muy buenos jornales en re-
lac ión con el resto «le la P e n í n s u l a . 
Noticias d(J resto de E s p a ñ a no t e n í a 
el s eño r Miranda . Conferenció esta ma-
ñ a n a con el presidente del Consejo, m i -
nistros, de Estado y Gobernac ión , y todos 
le par t ic iparon que rió hab ía novedad. 
Blusas fantasía, preciosos modelos, lo más nuevo y dis-
tinguido: de crespón y Mesalína, de 60 pesetas á 30; de 
gasa y Liberty, de 26 a 1 2 ; de vuela, de ÍÓ a 5; de batista 
semiseda, de 6 a 1,60. 
Paletos de punto de seda, desde 15 pesetas. 
Los últimos modelos en vestidos y batas, sumamente 
económicos. 
SINFORIANO RODENAS 





P U R E Z A Q U I i M I C M 
- - ABSOLUTA -
• T I Q R ñ n -
VENDESE FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
C I R U G I A 
G E N E R A L 
la mujer.—Vías 
ANTONIO ALBERDI : 
Partos.—Enfermedades de 
urinarias. 
WJOS DE ESCALANTE. 10. L« 
H. Bárcena . ^ r i 8 ^ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor 
««i i r-rineinal (Ar^oti i1" D^Titraí 
j A B l L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
• Inyecciones intravenosas del 606 y 914 -
'"nnsntta de doce n dos.—Telefono udm. 708. 
Oótnez Oreña, númaro 6, principal. 
da c o r d i a l í s i m a hecha al Rey, y el se-
ñor- Dato y los s e ñ o r e s n u u q u é s de Le-
ma y S á n c h e z Guerra- mostraron su sar 
tisl'íicción y reconocimiento hacia Hilhau 
y Vizcaya' por la manera s i m p á t i c a y 
QQble que tienen de exteriorizar su agra-
decimiento al Rey, que tan extninadas 
muestras de atenriun hacia esta rCgióíí 
dió en los momentos de angustia del p:á-
sadu año . 
Del exterior no le dieron noticia aUin 
na, fuera de la c a í d a de Hrest-Li luu sk 
Eso y la desagradable nueva del btmdi-
miento del «Is idoro» son las notir ias de 
guerra que hay, p r e o c u p á n d o s e de fia 96-
gunda el Gobiernoipor ser un asnino qui 
tanto afectaba nuestra Marina ftiriran 
;,e. El redactor de «E) f^Qisciéro BiHikíno» 
ret i r ía al s eño r Miranda ; a grandes fas-
gos, el relato que del suceso ha heclm el 
c a p i t á n del buque hundido, y H s r ñ n r mi-
nistro m o s t r ó líeseos de conversar COTI 
el c a p i t á n del u l s idom». 
Nos pári iei 'pó qtié m a ñ a n a i r á el Rey 
a visitar la fabrica de armas de Gi»erni-
L a C á m a r a de Comercio me somete 
puntos que s e r á n estudiados con la mayor 
act ividad y el vivo in t e ré s que debe ani-
m a r a los encargados de, velar y satisfa-
cer las aspiraciones justas y l eg í t imas -na -
cionales. 
Quiera Dios que, unidos con el pueblo 
que tan e i i l r a ñ a b l e m e n t c amamos, se es-
tablezca una era de trabajo y prosperidad 
que conduzca a la m á s elevada meta a es-
ta nuestra noble raza española,...» 
El Rey, al te rminar SU discurso, fué 
ovacionado. * t 
Don Alfonso conversó luego afablemen-
te epn el s eño r Echevarrieta, siendo ob-
sequiado con un esp lénd ido edunch». 
Después 86 asomo a uno de los h a l c o i i r -
del Ins t i t i i to y volvh) a ser aclamado p o r 
ta m u l t i t u d . 
Momentos m á s t a r d é el Rey se di r ig ió 
a la fábr ica de Joyas de Anduiza, que vi -
sitó detenidamente. 
L a barriada de Irala-barri. 
A l atardecer el Rey visi tó la barriada 
que c o n s t r u i r á la Sociedad inmobil ia 
I 
á 
que a ñ a d i r un recuerdo m á s 
V la actividad generosa de las bellas 
santanderinas, presidida por nuestra au-
gusta Soberana, h a r á el dulce mi lagro de 
Jevar a muchos seres entristecidos el sol 
y el alimento que le son necesarios para 
alargar la vida. 
Usted padece del aparato digestivo por-
cjue no conoce los efectos curativos de les 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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DÍA POLITICO 
Telegrama de nm* 
Entre los telegramas de i , , ^ te8tit 
ayer se cursaroif a Madrid n , , , , , ' !• 
guientes, que gustosos a.-o"*,,,' 1 "•s.*-. 





LA JORNADA VF.RANÍF.GA su MAJESTAB-LA RKINA OIÍSEMBAROANDO KN SANTOÑA 
ÜESI'Ul'iS DE SU rXCURSIÓN POR LA BAHÍA (FOT. SÁMOT) 
—4-
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12. — Teléfono 162 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
aiedades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
( (insulta todos los días, de once y media 
^ Una, excepto los 'd ías festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1." 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Francis-
co, 20. 3 ° 
4¿a, y se desp id ió de nosotros el s eño r M i -
randa. 
En u n i ó n del s eño r n iarqm s de \ i a n a -
que con los periodistas estuvo escuchan-
do las inaniiestaciones del nnnisi io—em-
b a r c ó en una lam lia vapora, marchando 
a presenciar las regatas hasta la l ima de 
almorzar, en que pasó al «Giralda») por 
haber sido invi tado por don All'oaso a 
sentarse a la regia m o a . 
Poco después de abandonar el mimsl ro 
el acorazado, pa só el balandro «Mec: 
kood», que daba la segunda vuelta, j u n -
io al «Alfonso XII l» . El lU'.v iba (Ungien-
do la maniobra. F u é saludado por la ofi-
cial idad v La m a r i n e r í a . 
Bastante d e s p u é s de salir el general, 
llegó el gobernador c iv i l , que iba en Ws 
busca, v que por llegar tarde no le hallo. 
En el Instituto Viscaino. 
Llegó en auto el Rey a Bilbao acompa-
ñ a d o de los infantes" don Carlos y don 
Alfonso, del m a r q u é s de Viana y del con-
de del Grove. 
La enorme concurrencia que l l enak i La 
plaza del Ins t i tu to a c l a m ó al Soberano, 
mientras la banda dp cornetas del Cuer-
po de Exploradores tocaba la Marchá 
Real. 
En el ves t íbu lo esperaban al Rey todas 
las autoridades y el presidente y una Co-
mis ión de la C á m a r a de Comercio. 
Tomaron asiento en el eslrado, tenien-
do a su derecha e izquierda, respectiva-
mente, á los infantes don Carlos y„ don 
Alfonso. • 
Entre és tos y el Monarca se situaron 
el presidente y Junta direct iva de la Cá-
mara de Comercio,, y d e t r á s ios palatinos. 
El presidente de la C á m a r a de Comercio 
b i lba ína , don Horacio Echevarrieta, avan-
zó hacia donde se hallaba Su Majestad, y. 
antes de leer su Mensaje, le d i r ig ió mi ca-
r iñoso v respetuoso saludo en nombre de 
Bilbao, 'solici tando de la concurrencia un 
aplauso para el Monarca. 
En seguida paso a dar lectura del Men-
saje, en el que se agradece la ges t ión del 
Rey en el asunto del crédi to de la Uniói 
Minera y d e m á s medidas que aMB Re 
adoptaron, con éxito, para conjurar La 
crisis financiera qiíe amenazo a idlbao. 
En el Mensaje s¿ enumeraban las me.-
joras indispensables para Vizcaya, y en-
tré ' d í a s la rebaja de tarifas (Je trans-
pOfte en los puertos de Bilbao, Santander 
y Pasajes, al objeto de que en ellos vuel-
va a estableceise el i i a i ico n m gran in -
tensidad: 
El discurso del Rey. 
FA Monarca, con voz clara y ü rme , con-
[éstó con el siguiente discurso, cuya sín-
tesis, naturalmente, damos un extracto: 
«El homenaje que en este momento me 
hacé i s satisface hondamente m i á n i m o y 
lo acepto con mucha complacencia. 
U n guerra sin precedentes conmue\e 
y trastorna profundamente en estos mo-
mentos todos los organismos de La vida 
económica o indust r ia l de Europa. 
Sobre nosotros, con nubes de boira sea, 
se ha cernido el peligro, que ha podido 
conjurarse con la solicitud y perseveran 
cia que en una voluntad firme puede po-
ner el santo amor a la Pat r ia . 
Felizmente, y desde un pr inc ip io secun-
dada por los elementos que répresen l ii! 
las fuerzas vitales del p a í s , creemos abo 
ra poder recoi i ; r ' onfladamente la sendTI 
(pie conduce al desenvolvimiento y pro-
greso nacionales, cual es nuesl ro J'ervien-
te anhelo. 
Basta para llevar la satisfacción a m i 
á n i m o el acto de reconocirnienlo de esta 
constante solicitud que me an ima en pro 
del progreso y bienestar de m i pueblo. 
Y doblemente grato me es el que B i l -
bao, que siempre se ha dist iguido por su 
r í a « I r a l a -ba r r i » , de la cual es el pr imej 
accionista, y puso la p r imera piedra dt 
la misma. 
A s i s t í a n ai acto el obispo, el Nuncio 
apostól ico y todas las autoridades. 
El Rey felicitó a los constructores, di-
c iéndoles que d e b í a n hacer lo mismo ei 
Las»48 provincias restamos e s p a ñ o l a s . 
En el Sanatorio antituberculoso. 
Su Majestad la Reina Victoria visitó el 
soberbio Sanatorio antituberculoso del 
doctor Ledo. 
Los méd icos la e n s e ñ a r o n la tnag lí-
lica i n s t a l ac ión rad iográ f i ca , haciendo in 
teresantes r a d i o g r a f í a s , entre ellas, la del 
corazón de uno de los méd icos y otras 
de las manos de la augusta s eño ra . 
La Reina Vic tor ia dep loró (pie en Ma-
d r i d no exista un establecimiento simi-
lar, tan importante y beneficioso para los 
pobres. 
Doña Vic tor ia se d i r ig ió desde.el Sa-
natorio a la residencia de los condes de 
Heredia Sp íno la , donde se la reun ió el 
Rey, tomando all í los Soberanos el. té. 
A l anochecer regresaron a Las Arenas, 
embarcando en seguida en el «Gira lda» . 
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FIESTA DE CARIDAD 
De la Fiesta de la Flor, celebrada en 
Santander por primera vez el a ñ o pasado, 
q u e d ó un recuerdo que no se b o r r a r á fá-
cilmente. Un recuenü ) de la esplendidez y 
la belleza que fueron el cortejo de aquella 
fiesta de caridad. 
Los resultados fuegpn t a m b i é n esplén-
didos. Las damas m á s respetables y las 
m á s bellas s e ñ o r i t a s santanderimis íuvie-
ron activa pa r t i c i pac ión en la fiesta, ocu-
pando los puestos establecidos en la ciu-
dad, ofreciendo llores a los donantes v 
deudo el mejor adorno de la jornada eñ 
favor de los pobres amenazados del mal 
de! siglo. ' 
Del recuerdo de aquella fiesta ha nacido 
•sta otra que va a celebrarse ahora, el 
lía primero de septiembre, poí indica-
dón de Su Majestad la Reina. La augus-
a dama, dando una prueba m á s dé sus 
nobi l í s imos sentimientos, ofreció anteayer 
a loá doctores Sánchez S a r á c h a g a , Corpas 
os doctores S á n c h e z - S a r á c h a g a , Corpas 
v Polanco, realzar con su real presencia 
a magn í f i ca fiesta y visi tar los puestos 
pie se establezcan en las calles. Ks decir, 
pie nuestra augusta Soberana prestara 
i la Fiesta de la F lor la gentileza de su 
•legaheia y ]a ternura de su corazón , de« 
m o s t r á p d d tfue en todo momento está dis-
puesta a identificarse con toda idea de 
.•arácter benéfico, y que desde las alturas 
del trono,se acuerda siempre de los .qu í 
aifren - los que l loran , abandonados o 
•o termos. 
No se r í a preciso tan generoso es t ímulo 
nara animar a las Inú je res sai i lamlerin. is 
a tener en la fiesta un apart icipacion aeti-
,a y noble. Va han-dado o i r á s veces ejenr-
plo de sn caridad. Pero ahora. La presen-
•ia de Su Majestad la Reina las a n i m a r á 
.1 redoblar sus esfuerzos, a hacerlos mú 
inertes y m á s fecundos, por la brillantez 
de ia tiesta y en beneficio de los pobres 
•nfeimos d é l a m á s terrible de la,s enfer-
medades. 
En la reun ión que se celebró el pasado 
jueves en el Ateneo, las damas y señor i -
tas santanderinas dieron muestras de it i-
terés poí" la hermosa fiesta. E l mismo ln-
le iés , y mayor si cabe, p o n d r á n HM asis-
t i r a otra reun ión que se c e l e b r a r á el pró-
ximo martes en los salones de ta culta 
Sociedad. De estas reuniones, en las que 
las mujeres santanderinas h a b l a r á n de la 
p r ó x i m a fiesta de caridad, s a l d r á comple-
lealtad y nobleza, salde sobradamente osa ta la o r g a n i z a c i ó n de la jornaaa. 
PCm TBLÉFpNO 
H a ü i a Dato. 
M A D R I D , 27.—A la hora de costumbre 
recibió a los periodistas el jefe.del Gobier-
no, en su despacho oficial. 
Manifestó que h a b í a conferenciado con 
¡1 m a r q u é s de Lema y con el s eño r S á n -
chez Guerra, quJenes le comunicaron que 
io o c u r r í a novedad. 
Después dio ene n ía el s eño r Dato del 
.nliisiasta recibimiento de (pie h a b í a n si-
lo objeto los Beyes a su llegada a Bilbao. 
Dijo t a m b i é n que h a b í a hablado por te-
xfono con el señor Andrade, y és te le ma-
nifestó que no podía marcharse a Barce-
lona, de.bido a (pie su hijo se encuehtra 
es tan desesperado estado, que es posible 
que fallezca hoy. 
Preguntado el presidente si se t e n í a n 
noticias oficiales de! hundimiento del va-
por « P e ñ a Castil lo», a consecuencia de 
haber chocado con una mina, respondió 
que en' el camino que segu ía el barco es 
1e suponer que no h a b r í a minas. 
' Y a ñ a d i ó : 
—Es doloroso hablar de'ciertas cosas, 
•tero no hay mas remedio. Pn per iódico 
Termanól i lo ha dicho que los alemanes 
han hecho bien en hundi r al «Is idoro», 
oorque éste llevaba caiga m e n t ó de m i -
neral. -
ÉS sensible (pie la pasión conduzca a 
'ales extremos. 
T e r m i n ó el s eño r Dato sus manifesta-
•lones diciendo que el Gobierno continua-
'>n las negociaciones relacionadas con el 
hundimiento del segundo de los buques 
citados. 
F i r m a regia. 
Los ú l t i m o - de-retos-del ministerio de 
•a Guerra, firmados hoy por el Rey, son 
los s igüient i s i 
Coneediendo mención honor í f ica al te-
"iente coronel de in f an t e r í a don Manuel 
Bu rguete. 
í d e m la cruz blnm a, de primera clase, 
d f l Mér i to M i l i t a r al c a p i t á n de la Guar-
dia civil don José Osuna. 
En Gobernac ión . 
El subsecretario del minis ter io de la 
Gobernac ión man i f e s tó que ha conferen-
ciado con el s eño r Sánchez Guerra. 
Este le pa r t i c ipó que él lunes p róx imo 
r e g r e s a r á a Madr id . 
Hablando de la huelga de Réüs , dijo 
qué. scgiui le participaba el gobernador 
dvi l de Tarragona, se h a b í a agravado, 
merced a que los obreros quiei'en eme la 
solución parcial del conflicto sea defini-
t iva. 
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La Escuela de^ Industrias. 
El notable a r t í c u l o ^publicado ayer en 
un estimado colega local por el dis t ingui-
do ca t ed rá t i co de la Escuela Superior del 
Magisterio, nuestro buen amigo y paisa-
rio don Luis de Hoyos y Sá inz , produjo en 
Santander el efecto de un explosivo. 
Las dormidas e n e r g í a s de los nionla-
ñeses despertaron de su ca ta lép t i co s u e ñ o 
por el poderoso influjo de la bien cons-
t ruida prosa del señor Hoyos Sá inz , q u é 
ya en otra ocas ión pres tó a Santander un 
eminente servicio impidiendo que fuera 
anulada la (dirá del sabio natural is ta don 
Augusto González de Limares. 
Con el toque de a tenc ión dado tan a 
tiempo por el culto ca t ed rá t i co de la Es-
cuela Superior del Matristerio, todas las 
Corporaciones y entidades santaii,deri-
nas, alentadas y apoyadas por la indus-
t r i a , redactaron y envi'aron al Gobierno 
telegramas de respetuosa, pero enérg ica 
protesta, contra La resolución n i in i> icha l 
que de modo tan aleve asestaba ese cer-
tero golpe al corazón científico de Can-
tnbria . 
Firmemente creemos que con lo hecho 
b a s t a r á para que en cues t ión de d ías se 
modií ioi ie el real decreto que 'niblica la 
«Gaceta» , y (pie emnelve una mal disi-
mulada supres ión* de nuestra Escuela de 
Artes e Industr ias . Pero si as í no fuera; 
si los trabajos que unos y otros realizan 
encontrasen tan ruda oposición que ella 
supusiera un grave inconveniente para 
que Sa-ntandér , que tantos sacrilicios pe-
cuniarios lleva realizados, viera mermada 
la e n s e ñ a n z a de ese centro cu l tu ra l del 
que con jus t ic ia debe y puede enorgulle-
cerse, entonces h a b r á llegado la hora de 
tomar rumbos distintos, de trazarse nue-
vos derroteros, de seguir el camino que 
con paso tan firme como seguro recorren 
otras localidades cuando ponen in t e ré s 
especial en que los Poderes públicos atien-
dan sus modestas r éc l an iac iones ; sobré 
todo si la r a z ó n y la jus t ic ia , como en 
el caso presente, se encuentran del lado 
do los que formulan aqué l l a s . 
» * * 
Como consecuencia de las niodifteaCiO-
nes que introduce el real decreto en el 
i r i u a l rég imen de las Escuelas IndiisLria-
lé ; , de las que nosotros poseemos una 
equivalente al grado superior de la - ahd-
j-a creadas, la de Santander pierde esa 
c a t e g o r í a , quedando como una sencilla 
Escuela de Artes y u í c ios, sin facultad 
de formar peritos industriales y sólo au-
torizada para extender, a qnienes deseen 
•i.Msar las e n s e ñ a n z a s del nuevo rég imen , 
mi certificado de apt i tud. 
LQS naturales, avecindados o resklen-j 
tes en esta capital que en Id sm eavo pre-
tendan obtener el t í tu lo de peritos indus-
niales (como se sabe hashl la /echa han 
sido muchos los que lé han conseguido), 
mndrá i i que hacer sus estudio-; en otra; . uvoco i i los " ' " r ' , s . d e f^t9(líjL 
Escuelas, siendo la- m á s ceivana .s las de df mi disgusto ses'-f' „ notiC,,^j pri-
Vál lad i l id , Zaragoza y Vigo. D i j o ' 
Con esas modili a c i o M c - quedan, ade- na, Alemania se 
más-, anuladas las enormes e n e r g í a s que, cioio a la ptOpC 
dedor de 300.000 pesetas. " ga9laíias S 
Por todas estas causas, v QH, 
i r á n saliendo eir t iempo o p o r t u n 3 ^ t ó * 
s a r i ó que Santander, que tai 0'''s''i 
zos realiza para niejoiur 0,¡ , , i:sfilei.' 
Üos—díga lo , s i 'no , la EscnPia v " yX 
maestras, en lá que la Dinu,, i " " l ! l-
de inver t i r la bonita suma d,. Óo" ^ 
ros—, no consienta que sin iu, ^ t̂i 
sin venir para nada a cuento V? ^ v 
de un elemento de cultura tan h pr|Ve 
' " " " ' i l U t i l Un. >''i\t. 
simo como la Escuela de liuj, J '""''^n. 
Créense en buen hhra cuam., 
en el resto de las capitales de . . ^ ^ i f i f i y hasta en las pnbláiaones ''l''vill,iii, 
alguna importancia ; p(.r0i 1 ' 
que se nos respeten a iinsotroíi 
d io adquiridos desde H |('"s (le» 
chos distintas veces reconopidoT' 
Estado y ú l t i m a m e n t e reafirmad 
cons t rucc ión , a su costa, del n! 
edificio que se levanta en la eaj? 
\ i l la . 
producida Escuela Industrial por S 
do 18. en nombre pueblo SaruandpS 
V. h . restablecimiento Facultad n.-
in ju ta mente «unrimida.—Alcalde ^ 
dental, ( ¡nic ia :» 
((Ministro de Ins t rucción póblica 
En nombre Ayuntamiento niegfaVi 
ccn.Ma sea restablecida enseñanza ¿ n i 
s iónal en Escuela Industria.- de Sv, 
der, en justa correspondencia a los saS 
fíelos hechos por este nueblo con t a f á 
to. des le hace trece años y sin motivo nT 
ra que esta Escuela, de gVan importanM 
para la zona Norte de España v de-h| 
liante funcionamiento, sea [iu;ílergada^ 
otra - de má < moderna creación. Interes! 
restablecer peritajes de niocánicos M 
trbd-das y químicos.— Alcalde air¡ | 
(¡ni rin.» 
«Exce len t í s imo señor niinistro de IM 
truc ión públ ica . 
Escuela Industria 1 Santander pierde al 
r á c t e r profesional por decreto 18 corij^ 
te, a pesar de ser de las priineraniente& 
tabie(dilas, en 1!»()2, (piedaudo postei-gaî  
a o i r á s de más moderna creación v lij 
m á s justilicadanhente mantenidas, : 
Sacrilicios heidios por Santander reél| 
man inantenimiento carácter profesioi^ 
y logamos V. E. disponga ipic esta Esw-
la sea incluida en el grupo de enseñaiMgS 
profesionales, con los peritajes de raeííie 
nicos e le idr i íds tas y tpinnicos, tenienduéj 
cuenta, adeimis, ipie no hay otra Escuéll 
Superior en toda la zona Norte, desde^ 
gO a C a t a l u ñ a . » 
«Exce len t í s imo señor presidente ilel 
Consejo. 
Rogamos a V. E. coadyuve cerca mina 
tro Ins t ruce jón piíblica para qui' n-stv 
blezca e n - e ñ a n z a prcdesional en EsciIÉ 
Indus t r ia l de Santander, en justa corrá 
pondencia a los sacriticios liechos îor ̂  
te pueblo con ta! (d.ijeto desde hace ffíi? 
años y sin motivo para que c-ta Escuélil, 
de gran importancia para la zuna Niítlj 
de E s p a ñ a y de brillante ímirioiriiniwi-
to, sea postergada a otras de masmoflJ$ 
,,¡1 .¡ón. Deben restablecerse pedlf 
jes de mecán icos electricistas y (|iiiiniC0?| 
«Min i s t ro lnsiruccié,n piíblica? 
Madnd. 
C á m a r a Comercio Industria eleva m 
testa modilica'eion categoría estmlios tH 
cuela Artes e Industrias esta ci'i'l-'''-
siderando ' anulados sacrilicios AvUiiw 
miento cediendo valiosos terrenos W 
gran edificio reciente construcción, Cúi^ 
'•iones necesaria- para enseflafflM su 
r ior indispensable esta región, cuy* «" 
dustria progresa rápidamente, .I«r""J3 
do e n s e ñ a n z a s practicas i'"d',)Sll,le* 
i ., vin das, rogándole restablezca 
ría superior, .pie por aiitignedau e u ^ 
tumda le corresponden.—l'resirtPi"'-
re:, del Molino.» 
«Minis t ro Instrucción l " ' ^ ' ' ^ ^ . 
Asociación regional lng- '"ie.^SjS 
tidales protesta il¡^"'i,ILI,,i0I\cSiItanM 
uela Indus t r ia l esta ciudad, diticw •uelu Imlus tna i esia e m u a u , ¡,,¿^1 
f i l m a c i ó n peritos auxiliar inu.\rut¿ , . 
t r ia y nuestra clase, '•'^;,ll(1¡' i2aedad-^ 
blezca ca tegor ía (pie pni •' ^ „,„,!,!,, 
elementos de que dispone le con v 
—Presidente, Corcho.» 
Telegramas no menos t'xP^f^CoT*! 
rigieron por los ri.p,-escrdani > .,,,.¡..1. 
de ia proVin da, la n¡Pllta( 'M-ejOp(| 
la Liga de (ion i riloiyeliteS el U [>el.¡(,i;1| V 
vincial de Eomento, el Ll)1Í'» ^ 
el comisario regio de hllS'"' vVVVl̂ *«ií| 
E l día en San 
COK TKLRK"N" 
El marqués de Urr. . ^ 
SAN SEDASTIAN. : : " i 
e-ibió a lo^uMModistas e n ' 1 - , , , , 1 ^ ; 
d o . d i c i e n d o i o . d u e . ; ^ ' 
" lial'ia ^ R e i n a " ^ lacio a cumplimentar a M 
ría Crist ina. 
ata 
vertí 
cas en Bilbao y de! progi " 
Añad id que ha - - ^ , e • 
ió cuen ^ 
iv 'dbimlento tributado de/ajíW 
Este líltimn le d a ) / ' ^ 1 ^ les -
ganizados para h o y . . , , „ ; ! (p*'p 
' •••infesto el ' ' i ; ir ,P!¡,^ n b a j a ' ¡ ^ , > 
, ::1 i , . rnnilil11''''1 . ' ' . ,>> de '¿e (A'''flj 
¡ aña en Dalis. el I",1' ' , paff*1 
gara el domingo próximo « 
A ragón ) . - llllfl ^ 
Eo eAe l - M l o Pasa;. : £ 
1 -"lo al ejei'ce'io ' | | i i i ' ' ' ' ^ j i i ' ' ' " 
¡•ambb n o^H.Jo I - ^ 
¡a : , a en langer e, in ,|,.! . 
\ : ;.„; ,p.| -oldado d - -^ plana, 1 « . ^ 
• o del Serrallo. " • l i l ' '^nger. ? 
o o con moros en 
,:r|ia^i7l,:n-,|,:il 
náo.i 
< turan te trece a ñ o s consecutivos, se fían aceptada usimis"1.0- ' ^ " j , . losp^,™.. ^ 
(-mpíeado en colocar a la Escuela de I n - , la in t e rnac ión cu >l\,;cnue no s^.,, |¡i 
o l í e o • ,,1 iv | 
lustrias de Santander a la a l tura de las I de ambos p a í s e s .a,l."l¿e ex a?*1 j - j j 
que e n ^ E s p a ñ a gozan de fama m á s justa la cifra, consideran ^ n0üC _ y m á s merecida, resultando también com-pletamente estériles los.considerables des-i xerminu u»^-—¡«nen 
embolsos del Ayuntamiento, que en a l - ¡de l mismo Be '^a i ^ 
10.000. . .n aüe, *e&t)t&$ T e r m i n ó diciendo qu ' i a 8 ^ 
ai . 'a u n a estX)ca(fa 
E N C I E Z A 
<III pi i ir l ia / i 
ta. 
que f'1 
Saleri y Malla. 
,,,, i j í íza <li' (:i«'/a •- h>-i "i l ia . lu •-
- l i i n a i ' C H i ' . s a de Cáili.u' por S a l e r i y 
- Ipri ''" 1 •M l'n1'1, i ' " i)__ij,iia faeuri 
— ij|r-i:i •ii.,''|l'ahii', in u'i ra laudo a lgu-
' ^ . ' ' u l i ' i ' a " - -
iH'- ' , ( ijainla niril i . i csl(i.-ad/i buena. 
' i,;,,.,, eu el seguiulu ,i i faena bi-3-
una estocadn en la m i s m a cruz , 
toro si . i l i i int i l lu. (Ovacio i 
".''''Í 'I'-ÍIK! ' ' ' ' ' [ "na faeiiM va.-
¡.(iiiiil;! un piiielia/.d y da m e d i a •••A-
Y'",!1,, iiaci en ei i-iiaiM.i ioi'n una faena 
• '"• l"'s' pitones. 
JJ i , ' , ' daiitlo media eslo.-ada super ior . 
S f ó n v oreja.) _ -
' , j mala a I « p n n l o loro-de un pineliti-
Vt l tu l e>Ii | | ,ada de lantera , despué-bl (ir 
' d e " miileta inteligente. 
faei'i 
Wiillii ^ - en i'i exlo loro u n a f a e n a rrea una e t ó e a d a colosal. (Nue-
Wnión y oreja. ) 
¿rOOCTOR ADKVAN, A C l l A i:N l-l. I K A T R O 
PRINCIPAL 
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QUEJAS Y R E C L A M A C I O N E S 
PARA EL SEÑOR ALCALDE 
Por la higiene. 
Ajgunos \ r r i i m s de Cueto se l ian ace.1-
radi'i n l ' i l í e d a r c i o n , i p i i ^ á n d . i s e di' 
las molesti.is p l i g f o á de (pie v iven ro-
d^ÜOS. pal' ia Inl ina i'll (pie son di'posl-
lildos fili el pial •/•.•-'••i p u e h l e - ü l l o i..s des-







9|)bj(is san arrnjados en boyo-;, 
liden luego un hedor, iiisopo^ta-
Ú aparta las rnole.s-tia.s ¡pie pTo-
jiiái' un grave peligro [¡ara la ^ i-
i> vecinos de-Cuetu, fioiYpie wlgu-
is ••a-a es lán pnixinias a los lu-
SÜlenles y ^ los se viaT nidigadii-
pr flor los sitios elegidos para rle-
ritíelritus. 
i altos intereses de la salud pú-
SHcanios al señor a lcá lde (jue to-
(lc la ipieja y adopte bus medida;, 
jan evitar Jas molestias y oeü-
los tpie se nos ( lamínela i i . 
Los laceros. 
'Mfjra de nuestro. periódaco ñas 
á lina eai ta con otra queja, óu • 
tra-la i iiiia> al señor alcalde. Se 
la reecgida de pei'ros" eaUejero:*,-
" Ifetara se lamenta del espc"-
^¿.suelen darse cogiendo los pe 
aÜinidos a laza y .sometiéndolos 
ni!'- ÍI ¡líalos tratos, qwe in.stdra i 
Kllii, nuestra lectora, cree que 
•an ser recogidos a ciei e • 
3 lioras( del día y. ales le 
t e ñ o s en ninguna" ocasjóo 
M a ñ a n a llega I ;Í a San Sebas t i án el sub--
- iv lanr . de [tistr^cbíófl púb l ica , el cual 
d e s p a e b a i á r el sábado, cnn ei m i n i s a d ) 
el bines r e g r e s a r á a Madr id . 
El ministro de la Gobernación. 
Fd m i n i s i i o de la ( iobe rnac ióu ha reci-
bido esta m a ñ a n a varias visitas d i dipu-
tados, senadores y otras personalidades 
Al mi'diadia recibió a Jos pei iodista-
a los cuá l e s m a n i f e s t ó que -a consecuen-
cia del mal eshido de la- l ínea t e l e l ó n c a 
no h a b í a podido conferenciar con el pr 
sidente del Consejo, y apenas h a b í a po-
dido entenderse con el subsecretario da 
(iabei nac ión , quien Je ha-bía comunicad 
que no ocu r r í a novedad. -
. D e s p u é s faci l i tó a los periodistas un te-
legrama del gobernador de T a r r gona 
comunicando que en Reuá se nab a Ifi 
uirulo, entre p a i r ó n o s y obreros, la fórmn-
la |iropiiesta por eb gobernador de diciM 
punto para soluciomu1 el conflicio on re i " 
Oti-o telegrama de Valencia, dando 
eiienia de (pie entre patronos y ubrei os 
se había l irmado t a m b i é n la fórmula, ipu: 
soliiciona satisfactoriamente la bueiga do 
los ubreros asociados. 
Y l inalinenle, otro telegrama del misr.i ) 
__ gobernador comunicando ipie las *ripu-
"J laeiones iin jos xapores «.Cataluña» y «An-
rtáiucíáv, de la Coin -añia Vinuesa, h a b í a n 
acopiado ta b 'irmula propuesta por ios na-
vieros. , 
El marqués de Lema. 
KI minis t ro de Estado recibió a la ho ia 
o rd imi r i a a los periodistas, a los que c 
n m n i e ó que, s e g ú n las informaciones y 
averiguaciones realizadas por nuesn-'í.. 
cónsul en LiVecpó'DÍj el hundimiento del 
vapor español «Peña Castil lo» lo halda 
motivado el choqué de dicho buque con 
una mirta. 
Qüé los' tres t r ipulantes de dicho va-
por (pie se bah salvado han salido para 
' Cádiz. ' . • _ 
Confirmó que los ingleses rescatados de 
los moros merced a ías festiones del 'g& 
neral Jordana l i a b i á n salido de Cent i a 
luo-do, ile nn crucero aux i l i a r que ha icio 
a recogerlos. 
/ Qu'e el embajador de l u g i a i l r r a leN'ia-
bia \ is i tado para bacerie |)atente la g r . i 
l i tad de su pa í s a E s p a ñ a por el servicio 
prestado. 
, C-adii nio t a m b i é n el m a r q u é s que - el 
' 'omamlaiile general -de Meli l la , d e spués 
(|e re\is|,.,i' el l ' e ñ ó i K v Alhucemas, hab i 
Salido a bordo del « Cxi re ti ia il u ra» 
Añad ió que el embajador E s p a ñ a en 
Roma i'omunicaba que el Cobierno Ita-
liano se halla ínuv bien, dispuesto para 
e-lablecei el candiio postal con P ' s p ' ñ a . 
Terfíliñó diciendo el minis t ro que hab ía 
estado en el Palacio de M i r a m a r a cum-
plimentar a la Reina doña Cristina. 
En Palacio. 
Hoy, eomo jueves, se ha celebrado a 
acM -Uimblada reeepción en 1'aIaClO. 
Han asistido el gobernador c iv i l y m i l i -
tar, a lc i lde , otras autoridades, d*puta-
dos y personalidade.s residentes en Sá.u 
S e b a s t i á n . ' . 
Caserío destruido. 
En ju r i sd i cc ión de. Elgoiba'", durante 
-una tormenta que allí se desencadení ' . . 
¡ayo una chispa ejéctriga en ei ca se i í o 
denominado G á r a t e , el cual, a ¡causa del 
incendio que produjo la chispa, quede,, 
desi ruido. 
No ba babido (pie lamentar dos^racias 
oersiinales, ea I eq lámióse las p é r d i d a s m.i-
teriaies en 7.000 pesetas. 
EL- R U E B L O C Á N T A B R O 
DE L A GUERRA EUROPEA 
Los alemanes en Brest-Lítowsk, 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
An 
'Pinos que Santander- sea una 
y?^10" :' "' • '¡de. v por i so no heJUO:.v 
'1.*'ay.''" '•• ••• la queja ''X pj: es a j a-
": "'f^aid.ii ra -ieiuir alcaide, e-peran-
f̂ te el que la i.'iiga en lienta. 
ní,0'ro¿ y capotas pnra niños. . S I N F ó -
^«PS RODENAS. 
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velada m a r í t i m a . 
:: Aí\¡\ 
aado. 
' . ' M C I . I I oiu'ero c e h d n a . r á un 
tttVeuaJa ii!.; i ii ni,a n u i ñ a n a 
' i j 1 6 ^ Hoelh-. 
invlft r '• l's,;' '"".^ánizada de acueidt i 
sim'' i,,,,í,'si"" de l;o-ie¡M> del . a-elen-
P AyillitaiiM. iUn. e| eual la lia sub-




ea a los d u é ñ o s de l is en:-
nienores que se alquilen para j -
ÍAR f i 0 'Imi¡¡uesi a la veneei ina . 
# oni 'ílS •.;",||;'",;' ''I " r í e a i i se 
u^¡:"' adeni lo . . , del 
H»!:-,,!," | ' • ••' mayui l i ea .serenata, Me 
^aii'(lfl L' ; l ' ' ' ' ' ^ v cuma final, v con ,a 
M, ' ««inicipal. ins preciosos \ a l - ' S i'e 
t W k ñ úv¡^" 'le! Danubio:-. 
íiílí'i k i , I ' ' ' ' 1 ' ' 1 ' una j i ra inar í t i -
'̂ '"'a aiif l-- ',! " '" ' ' ' '!o':iimj;o 23'Lprc-
•'licas.' ("'l/-:i('¡o¡i del jefe de Obras pú-
Ccos de sociedad. 
l " ' ' " Madrid ba dejado al Sa i • 
^ a j a d n r de los Estados 1 i : i -
•'"^-niida ', 
dos 
W i l l a r d , a K o m p a ñ . o l o 
posa v belli biia. hlj 
llegado al Sardinero lo . 
«¿flores ••onde dé Albriz v 
di 
mío de Rilbao el d i - t ioguido 
mando Cuerra 
, ' el balneario de Mol i -
•^'mu^r ! 1:1 ^•'-"•ra-viuda d ' .? . 
> ! ^ l l í n a , , i l 'le su bell ísima hija. 
Slfj^r^ . 
» f e J i l N 0 ^OOENAS. - Talleres 
Pa^a vestidos de señora y R e c i é n K 
K L p e d i d a . 
,A *vx v\avwi\a'V\\'vwvvvwvvv\'v^Aa 
en San Sebastián. 
""< T"•"'"Í""N,, 
3 rnan'ovde lns t rucc ión púb l i ca . 
fúlica i;1, 1,1 "' i lustro de I n M r u c -
fe^tlg .s^1Vf' temiuario en su des-
aen . l l lI , ,s 'le d e s p a c h a r a s u n -
r e c i b i ó las v i s i -
;eí5 "le las U n i v e r s i d a d e s 
y Vale m n10 Sobrr,""'""'11, ''<"1 r"a , ' s 
E u ^ c t d ^ i ' ' -nidos que «ifectán a fadns de H ^ 
Collantes se p av-
íe Ar t^s d ías g i r a r visitas a la 
:'%in s >r Oficios y p ú b l i c a s . d e 
l > e l i \ I i i i i i o i p i o « 
- E l alcalde a Bilbao. 
El alcalde propietario, s eño r n u i u t a m i , 
•-a liii ayer en i.d acorazado ((Alfonso \ | | i i > 
paca la capital de Vizcaya. 
Inter inameide si* ha he(dio earuo de la 
Alcaldía el pr imer tenié'nt.G alcalde senoi 
G a r c í a del Río . 
l v i i i \ . vta^Vl'VVvWVVVVV»'VA<Vk.V'V.-VWVVV»'\'VWVVVV\'VV> 
Teatro Principal. 
Adryan. 
Ayer débufd en él teatro Pr incipal el 
famoso ilusionista Adryan , que vienV re; 
lizando una t o u r n é e por las principales 
capitales e s p a ñ o l a s . 
Los trabajos que presenta son todos di 
yran efecto y demuestran q u é la fama de 
qu;; goza es coinplet.'imente merecida. 
pjvide sus funciones en dos partes: ;,: 
nrimera jiara trabajos ue hipnotismo \ 
a u t o s u g e s t i ó n , y |a segunda dedicada al 
ilusionisnio, haciendo los «írucíJS» con 
gran limpieza y p r e s e u t a u d ó algUfius tra-
bajos de gran novedad. 
Además , da escena es tá puesta con graj í 
>'istosidád^ lo (pie da mayor atrajecióñ ai 
espec tácu lo . 
É J 3 las dos fumdoiies (adebradas ayél; 
alcanzo do> grandes éxitos, saliendo e,' 
piíblico complac id í s imo del espec lácu lo 
despur'S de haber pasado un par de horas 
a g r a d a b i l í s i m a s , é n t r e t e n i d o , no sólo poi 
los juegos y experiencias del famoso i lu-
sionista, sino por la amenidad que sabe 
dar a las experiencias, con una palabr;' 
fácil > una graeia muy Itna. 
A los muebos aplausos <¡ue eseucin 
anoche en premio de su labor; unimos lo.' 
nuestros. , 
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L A F I E S T A J E LA FLOR 
En Palacio 
Ayer al med iod ía , momentos antes de 
embarcar para BMbao, fué recibida pip 
Su Maj-estad la Reitia la Comisión eje-
cutiva de la Fiesta de La Flor. 
1.a augu.sta dama se ínteres ' ) mucb 
por m a n t o se relaciona con la' Que pu" 
de llamarse jornada de caridad: prbmétiVi 
a los s eño re s Corpas, l'olanco^y Sa rác ' - a 
ga visita)- los puestos (¡ue i n s t a l a r á n oa 
ra la ouestacii'm, y seña ló el día 1 de sen-
t í e m b r e pai'a la ce lebrac ión . 
Una reunión. 
En la tarde de ayer se ¡•euuieron en d 
Ateneo muebas de las s e ñ o r a s iuvi tada-
previameute, las cua les se nioslraron mu v 
dispuestas a cooperar con todo entusias-
mo a la Fiesta de la Flor. 
El p róx imo martes, a ;as cuatro de la 
larde, volverán a reunirse todas las se 
ñ o r a s (pie guieran figurar eu-los pues 
tos que se instalaran en (iisllntos pun-
tos de la poblaídón; 
A/VVVV\̂ \ VVVVVVVVVVVVX'V\ A\A/VA/V\ A AAA A/VA VVV\Â  
< > í i - o t i * e i i l > < > t i J o . 
Hoy, a las seis de la ma nana, llegara 
de Madr id el segundo tren botijo organi -
zado por el gran Mestre Mar t ínez . 
Au te^de salir de la corte, el i l u s t r á d o 
redactor de .La C.oíTe.spohdencia án E>sp% 
ñá»» etiyió a Santander varios telegramas 
dando conocimienio de la organiza(dón 
del l ' v n y de la bora de pa ' i ida . 
Entre los amigos a puienes se ha d i r i -
gido id s e ñ o r M e s l r e Mar t ínez , figura el 
¡•residente de la Real Sdciedad Monmne 
sa de Excursionisias, nuestro par t icular 
y buen ajnigo don Tulián Fresnedo de la 
Calzada. 
El texto de ese despacho dice a s í : 
«Riijiido completo. Unos 300 cofrades 
quedan sin ir . Supl icóle manif iés te io 
Prensa local .—Mestre .» 
T * i C A l ^ . V 
J L í n O I C t i n i * San Francisco, 8 
Rusia y Austria. 
En el frente italiano. 
La a r t i l l e r í a pesada del l i toral , ba dH-
paiado sobre la costa, en el punto deno-
minado Sueca, reebazando a un ba t a l lón 
i ta l iano, cerca de Colaraeta * 
La infanteria i tal iana, que h a b í a toma-
do pie cerca de las tr incheras a u s t r í a c a - , 
ai Eslé de Monfaleone, tuvó que evacuar 
sus posiciones ante la i n t e n s a - a c c i ó n de 
nuestra a r t i l l e r í a . 
Al Este de Robr/.zo han sido rechazados, 
con ,ardidas considerables, dos fuertes 
ataques italianos. 
T a m b i é n ba sido dgtenido COIK e n e r g í a 
un h í ten tó de avance i tal iano cerca de 
Tolmey. 
Ln la región de I l i t sch se ha.acercado 
algo la in fan te r í a i tal iana. 
En las mesídais de Laborezzo y Folgaria 
continua intenso c a ñ o m o. 
El archiduque Federico. 
Él ar biduque Federico ha llegado a! 
trente or iental , donde ha visitado de . -c r -
ea el terreno donde se ha combatido. 
Ha estado en L u b l i n . donde fué recibi-
do por las autoridades, (¡ue le cumpnme i -
taron. ^ - ~ . 
E l d í a 21 visitó al general MacKensc.n 
en su cua rtel general y de feliidtó por e! 
éxito de las operaciones que ha ' -real i -
zado. 
Ante Brest-Litowsk. 
E l e jé rc i to ruso ofrece una resistencia 
encarnizad i en Rrest-Litowski, a pesar 
del h u r a c á i de hierro y fuego que sobi ' 
ellos arroja la a r t i l l e r í a alemana. 
El ejércil • del a r c h i d u q u e - f o s é Fernan-
do ha sufrido p é r d i d a s enormes durante 
su- ataques al Norte v. al Este de la for-
taleza. •• 
Lo-, ej 'rcitos de Macken¿en atacan al 
Oê Ste y al Suroeste. 
K<UJ- dos e jérc i ios se Tian visto obliga-
dos 0 detenerse C-n su a\an-e, y al Norte 
de] Rily lo ; n'isos hacen, furiosos ataques 
a lgu im- con '.xito. 
En el mar del Norte. 
La liota^ alemana se prepara a ' t o m a r 
una gran ofettsiVa f/n el m a í del Norte. 
Se da er.aHto a esta noticia por el hecho 
de que estos d í a s se ba observado gran a"-
t ividad en l o s submai inos alemanes y ma 
niobras sospechosas en liis'buques dé gre-
rra alemanes. \ mu\ especialmente en 
los apostados cerca de Hel i ímland. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburffo t ransmiten el - si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Graij Cuartel general del ejérci to ruso^ 
«En direci ión de Dwinsk. grande'- com 
bate-, lo mismo que fm di recc ión de V i 
na, babiend.) recdiazado a los alemanes. 
Futre Boro y Rres t -Li t (nvski#cont inúa el 
a t a q u é , ejerciendo el e-nemigo si^ m á x i m a 
préaióí? sobii estos dos punios, a Ids cu. -
les se les impide ace rca r se .» 
Los alemanes en Polonia. 
F.i wBerliíier Tageb l a t t » , hablamh, de Ja 
aeciim mi l i t a r alemana en Colonia; dice 
que los teutones, en el frente de Riga, • 
ven obligados a sostener una v rdadeca 
guerra de sitio. 
Agrega el c i tádo per iódico que las tro 
pás del Kaiser poseen en el sector de Ltt-
\ a l IñO k i lómet ros de una región poblai! ' 
de lagos, q u é tiene bastante ana log ía c'iili 
la de los cidebres lagos masuPianos, lle-
nos de d i ' i -uhades para el dbre descii-v 
\ i i i i i e iuo de las operaciones mili tares. 
Termina diciendo el gran per iódico 0." -
im s ipie.entre el Narew y el Rug, lo mis-
Tiio míe en di recc ión díe W l i n a . bis fuertes 
r 'Iaguardias rusas se oponen desesper -
l l ámente a! movimiento envolvente de I -
tropas del pr ínc ipe Leopiddo de 4Javiera. 
Turquía. 
Transporte a pique. 
tlomunicc'.i de Londres q ¿ e , en el Bós-
idro, un submarino rngiés iiundií'i a m 
gran transporte turco cargado de tropa.,.. 
El t ranspone » I spad ¡a im ie d isponía a 
•ondmdr refuerzos a los Dardanelo. 
En Italia. 
L a guerra a Italia. 
Según ¡.as informacione ; qu5B se reciben 
de Rerlin y que se pbnsideraiS dignas de 
crédi to , Alemania d e c l a r a r á la guerra a 
I tal ia tan pronlo como esta dispare el pr i -
mer t i ro en los Dardanelos. ' 
Da \isos de con l i rmac ión a estas not i -
•ias un á r t í cn lo de la uCaceta de Colo-
nia», en el que se dice; 
'(Nosotros debemos de con-dcierar el ata-
que a nuestro^ amigos turcos por los ita-
HáncM emo un acto- poro amistoso, aten-
diendo que los a l emá í i e s y los turcos com-
baten juntos en los Dardanelos. 
En él instante en que el pr imer ataque 
de los italianos en los T)ardanelos se haya 
producido, Alemania e s t a r á presta a sa-
car sus conclusidnes y a hacer lo que ella 
j u z g a r á necesar io .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado per el Gran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: v 
((En la zona de Tonale, d e s p u é s - d e ü n a 
p r e p a r a c i ó n de fuego de a r tmena ligera, 
nuestras tropas tomaron el d ía 22 la cima 
de Vo! de Strinoca. 
Kn el alto de Cárdevo le , el enemigo i n -
ten tó destruir nuestras posiciones de A g r i 
•ou fuego de / i r t i l l e r í a y lanzando bem-
bas de mano; pero contuiataraoio ellcaz-
meUté por nuestras tropas, des is t ió de su 
idea. 
En el Isonzo, esoecialmente cerca de 
TolmiiKi . IMazza y Carso, la a r t i l l e r í a ene-
miga desplegó gran actn idad contra nues-
tras posiciones.» 
Los países balkánicos. 
L a liga balkánica. 
Las noticias qué se reciben de di'eren-
tes fuentes de información dedos Ralk.i 
nes, aseguran que la recons t i tuc ión de íá 
Liga ba lkán i ca es probable, con una 
alianza capaz de poner en c a m p a ñ a un 
millón de hombres contra el enemigo co 
m ú n . 
La ba'-'e pronunciada por M . Staneir , 
ministro de Rulgaria en Roma, en pre-
sencia de un grupc de hombres p o l l l i c ) • 
se considera como s in tomál ic t i . 
Di'-bo minis t ro dijo : 
—La bcovnioiiia aiistroali-mana secfa la 
••nina de la independencia de las naciones 
b a l k á n i c a s . 
Acuerdo cen la Cuádruple. 
De buen 1 rigen se sabe que Rumania 
es t á de> acuerdo con las potencias de la 
C u á d r u p l e ,obre ¡as cuestiones noIíMi a-
v esoedalmenle sobre las de sus i roñ te 
ra^ eventuales. 
Rumania ha tomado con, respecto a es-
tas poten das el compromiso ue no perm 
t i r (fue las municiones destinadas a Tur 
quía pasen por su ter r i tor io 
E n Servia. 
Comunican de P a r í s que él ú l t imo par-
íe oficial seryib manifiesta que la ár tUbS 
ría s ema impidió a los a u s t r í a c o s fort i -
ficarse én Rufa y en otros puntos de la 
l ínea de fueeo del Save. 
El Gobierno servio anuncia t a m b i é n ha 
ber desistido de la movi l izac ión ae tropas 
en la frontera b ú l g a r a . 
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S I N F 0 R I A N O RODENAS.—Blusas de 
í; 'nsé gasa y batista. 
Inglaterra y Francia. 
Opinión del Almirantazgo. 
Comunican de Londres que el A l m i r a n -
tazgo inglés , pasando revista a la situa-
ción en los Dardanelos, confiesa que se 
han experimentado grandes p é r d i d a s por 
ambas partes. 
Declara el Almirantazgo que sí bien los 
aliados.no han conseguido el objetivo que 
se p r o p o n í a n , por lo menos se han rea l i -
zado grandes progresos, y manifiesta su 
seguridad en el •triunfo definitivo. 
Cara ello es menester seguir luchan-
do con e n e r g í a , abrigando el Almirantaz-
go su esperanza de que el t r iunfo no se 
haga esperar. 
Ardid de guerra. 
E l corresponsal de un gran diar io in-
g lés par t ic ipa detalles de un gran des-
embarco- de fuerzas aliadas en los Dar-
danelos, que se efectuó en Suvla. 
Los turcos prendieron fuego a la male-
za del acantilado de aquel l i to ra l , y gi/v-
c í a s a la estratagema no pudo lucharse a 
causa del humo, que i m p e d í a que se v i > 
r a al enemigo. 
Bombardeo aéreo. 
Una escuadrilla de aviones franceses 
b o m b a r d e ó el d í a 7' la es tac ión de De 
uier y la de Loyon, provocando varios 
incendios. 
T a m b i é n efectuaron ios franceses o t io 
(craid» aé reo sobre Llorach (gran ducado 
de Raden), con éxito. ' 
Los aviadores franceses regresaron in-
demnes a sus,respectivos hangares. 
Aviador capturado. 
Tele;; ra fían de Caris que un destaca-
mento f rancés hizo aterr izar a un aviador 
a l e rnán en la isla de Malmyt . 
El aparato y su t r ipulante quedaron en 
poder de los franceses. 
L a reunión secreta. 
El grupo- radical socialista se ha reu 
nido en la C á m a r a y ha examinaflo ÍP 
cuest ión referente a la ses ión secreta. 
Asislieron unos sesenta miembros. Des 
pues de laboriosa de l iberac ión , el grup< 
p r o n u n c i ó , por 20 votos en pro y 1 
en contra (los d e m á s se al ís tuvieroiC 
por la fo rmac ión de la C á m a r a e_n ses tór 
secreta. 
Este voto c l a ró e s t á que no c o m p r ó m e ; , 
m á s que a la m a y o r í a que lo na votado. 
Cor el c o n t r a r í o , este mismo grupo ha 
volado, por uu imimidad , que no h a b í a lu-
gar a depositar una demanda de inter-
pe lac ión que pueda dar lugar a debate, 
para el caso de que hubiera ses ión se-
creta. 
Cor su parte, el grupo de la Federa-
ción republicana, en la r e u n i ó n que ha 
celebrado bajo la presidencia de M . P á u . 
Beanaegard, d e s p u é s de examinar la si-
t u a c i ó n , presente se ha pronunciado con-
t ra toda pe t ic ión de sesión secreta. 
L a neutralidad griega. 
Part i idpan de P a r í s que l a act i tud del 
nuevo g a b i n e t é Veníze los constituye el tó-
pico' del d ía , h a b i é n d o s e perdido ya todas 
las esperanzas de una acción armada grie-
ga a favor de la C u á d r u p l e . 
Se cr i t ica ahora a Venizelos, el gran 
amigo de Francia , como se le v e n í a lla-
mando por la prensa francesa, de estar 
influenciado por los (iohiernos de Viena 
y Berl ín . 
La ( á l m a r a griega ha aprobá-do, con 
c a r á c t e r de urgente, un proyecto dé ley 
en el que establece severas penas para 
el contrabando de. armas. 
El gobierno de Venizelos se propone se-
gu i r la fnás absoluta neutral idad. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Él comunicado oficial ldado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
« E n el Artois , en los alrededores de 
s lucihez y Neuville, ha habido c a ñ o n e o 
y lucha con granadas de mano y petar-
dos, la mayor parte de la noche. * 
En la reg ión de Roye acciones-de las 
dos a r t i l l e r í a s . 
En la Argona_hrcha de bombas y gra-
nadas de mano. 
Xa da que s e ñ a l a r en el resto del frente. 
En la jornada dal 24 de agosio, uno de 
nuestros aviones voló sobre la es tac ión 
de Offembourg, b i furcac ión importante 
del ( i r á n Ducado de Badem, lanzando va-
rias bonmas. 
El d ía 25, una escuadra compuesta por 
5? aviones, en cuatro grupos, voló sobre 
los Altos Hornos de Ti l ín ig , fábr ica de 
obuses y chapas ^lindadas, al Norte de 
Garreluy, lanzando m á s de 150 obuses, de 
ellos 30 de grueso ca l ibre .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es 
el siguientes 
«En el teatro occidental de la guerra, 
en la Champagne y Norte de Beausejour, 
hemos ocupado el hoyo de mina de la 
explosión de anteayer y mantenemos su 
posiVióu. 
Dos de nuestros aviadores ejecutaron 
un vuelo ayer sobre Laar ta l , causando 
varios muertos y regresando indemnes. 
Cu taube, en las c e r c a n í a s de Nancy. 
sostuvo un combate contra cuatro aviones 
franceses, de s t ruyéndo l e s . 
En el teat/o oriental las tropas del ge-
nera I l l indenhurg sostienen encarnizados 
combates en Tauskschonderg, al Sudeste 
de Mi-taw\ 
A l Este y Sur de Kowno, de spués de 
violentos combates, dichas tropas sigue-
su avance en la zona de Lida , aproxi-
m á n d o s e a las avanzadas rusj-.s. 
Entre Segny y Neretsch, sobre el Nie-
men, los rusos han sido rechazados. 
Entre Wal l ie al Este de Augustof, nna 
parte del ejéirit.o de von Eichhorm sigue 
su avance al Sur. 
En el sector Perezowka, ^1 avance ale-
m á n ha llegado hasta Bidostok. 
El general GaHovitz ha an-ojado a loe 
rusos hacia el sector Orlanka. 
Al Norte de jGelsa las tropas del pr ínc-
ne de Bay ie rá ; de spués d e ' g r a n í l e s com-
bates, desalojó a los rusos del bosque ¿té 
Pjelowjesker, alcanzando el Sur de 
selva en la l e s i ó n de Kanenez-Nicowsk. 
El general Mackensen ha tornado la pi .-
za de Brest-Li towski . 
Mientras ^os a u s t r o h ú n g a r o s , al mando 
del general Arz, se agflderaban ayer de 
dos fuertes situados alOeste, el regimien-
lo 22 de reservistas de Rrandenburgo to-
mó por asalto, el frente Noroeste BjreSt-Li-
towski 
El grueso del e jérci to atarante, duran-
te la noche se a p o d e r ó de los fuertes rnte-
rioies de la plaza. 
Desde la selva de Zjleweshen hasta los 
paptanos de Pripet, al Sudoeste de Brest-
L i towsk i , c o n t i n ú a la pe r secuc ión del ene-
migo.» 
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f IESTAS EN SANTOÑA 
A las once, g ran carrera de bicicletas pez y Manuel H e r n á n d e z Cabrera, todos 
los cuales fueron conducidos al castillo 
de Gibralfaro. 
Se asegura que e s t á n complicadas en 
este asunto varias dist inguidas persona-
lidades. 
Agitación de los cabileños. 
TANC.FR, 2(i.—Las noticias recibidas le 
T á n g e r dicen que con motivo de "las 11 -
tas d e C R a m a d á n se nota gran a g i t a c i ó n 
entre las cabilas de Ja zona de influencia 
francesa. 
Varios cab i leños han atacado un des', 
camento f r ancés que custodiaba la l ínea 
del ferro •arr i l de T á n g e r a Tazza. 
I os cab i leños fueron rechazados, dejan-
do siete muertos. 
Las cabilas m á s levantiscas son los ga-
l i a t .T^que intentan atacar los puestos 
frand^es entre Fez y Sun, donde tienen 
concentrados cerca de i.000 cornbatient. 
Los franceses adoptan medidas para re-
: ba/ar v dominar a los cabi leños . 
del Norte dé E s p a ñ a , en la que se. dispu-
t a r á una magn í l i ca Copa, regalo de la ex-
c e l e n t í s i m a señora marquesa de Manza-
nedo, m á s un primer prem.io de 50 pese-
tas y un segundo de 25 pesetas de la So-
ciedad J ü v e n t u d Artesana de S a n t o ñ a . 
A las cuatro de la tarde t e n d r á . l u g a r , 
en la plaza de San Migue l , una carrera de 
cintas en bicicleta, i en la que t o m a r á n 
parte corredores del Norte de E s p a ñ a . 
A las diez de la woehe, en honor a los 
ciclistas forasteros, organizado por da So-
ciedad 'Juventud Artesana, en los salones 
de la ntfisina'í se c e l e b r a r á un e sp l énd ido 
baile, amenizado por una br i l lante banda 
de m ú s i c a . 
Día 6.—A las once de la m a ñ a n a , nrifíjer 
reparto de bonos de pan y carne a los po-
bres de la villa, en la Casa Consistorial. 
A las siete de la tarde, inaugural ión del 
real de la feria, j uyo acto s e r á ameniza-
do por la banda del regimiento de Anda-
lucía. 
A las nueve y media de la noche, con-
ciertos en la plaza de San Antonio. 
Día 7.—'A "las diez de la m a ñ a n a , misa 
solemne, en c o n m e m o r a c i ó n de la consa-
' í r ac ión de la iglesia parroquia l . 
A las siete de la tarde, solemne Salve, 
en honor de la excelsa Patrona de' la v i l l a . 
Nuestra S e ñ o r a del Puerto. 
A las nueve y media de la noche, p r i -
mera verbena del puerto, en el hermoso 
paseo de la Alameda, en la ¡pie se que-
m a r á una colección de fuegos artificiales. 
Dfa 8.—A las diez de la m a ñ a n a , festi-
vidad religiosa, en honor de la Virgen del 
Cuerto, que, según co-tumbre tradicional' , 
s a l d r á procesionalmente de la iglesia pa-
r roquia l en el suntuoso carro regalo del 
excelent í s imo señor pr imer duque de San-
toña, y a c o n t i n u a c i ó n misa solemne, 
én la que h a r á el p a n e g í r i c o un elocuente 
orador sagrado. 
En la tarde de ese d ía , y ' h o r a que se 
d e t e r m i n a r á en programas especiales, 
t e n d r á lugar una gran corr ida de novi -
llos-toros, de g a n a d e r í a de marca, por las 
aiadril las de los diestros Belmonte I I y 
Rlanquito. ^ 
A las diez de la noche, bailes de socie-
dad en los magní l i cos salones del Casino 
Liceo, Juventud Artesana y Sociedad Re-
•reativa, y. públ icos en la plaza de San 
' •n ton ico reaCde lá feria. 
Día 9.—A las diez de la m a ñ a n a , en la 
magní f ica b a h í a del puerto, regatas de 
traineras y b a r q u í a s a remo y vela, en 
as que se a d j u d i c a r á n premios por valor 
te 900 pe-etas, regalo de la i lustre fami-
ia de Manzanedo. -
A las cuatro de la tarde, r o m e r í a en la 
D á r s e n a y diversos festejos, consistentes 
m c u c a ñ a s de mar y t ie r ra , carreras de 
iácba y de patos, e levación de grotescos 
y otros e spec tácu los . 
Día 10.—A las siete de la tarde t e n d r á 
lugar, en la plaza de la Cons t i tuc ión , una 
sesión de c i n e m a t ó g r a f o públ ico . 
A las diez y media, segunda verbena en 
el hermoso paseo de la Alameda. 
Día 11.—De las dos a las seis, concurso 
le bolos, de pasabolo y emboque. 
A las siete, c i n e m a t ó g r a f o públ ico en la 
olaza d é l a C o n s t i t u c i ó n . ^ 
A las diez de la noche, concierto por la 
aanda del regimiento de Anda luc í a . 
D ía 12.—A las tres de la tarde, gran j i r a 
campestre a la h e r m o s í s i m a playa de 
Re r r ía . 
Día 13.—A la s /mee de la m a ñ a n a se 
ver i f i ca rá ' e l solemne acto de entrei-a di 
premios a los n iños y n i ñ a s de las es m 
'as municipales. 
A las sieto, de la tarde, c i n e m a t ó g r a f o 
públ ico en la plaza de la Cons t i tuc ión . 
A. las ñuéve y media de la noche, con 
cierto en la plaza de San Anlonai." 
Día 14.—A las cinco de la larde t endrá 
lugar la bendic ión de las nuevas escue-
las municipales, con cuyo motivo se d a r á 
una merienda a los n iños y n i ñ a s . 
Día 15.—A las nueve y media de la no-
che, ú l t ima verbena, con i l u m i n a c i ó n eléc-
trica en el real de .la feria, terminand-. el 
per íodo de fiestas con una gran retreia. 
Agradecemos al alcalde y a la Comi-
sión de las fiestas el envío de ios progra-
m á s . 
Vestidos para n iños y delantales. 
S I N F O R I A N O RODENAS. 
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" O n t a t o i a i i e n t n . 
Entre-cinco y seis de b u i n a ñ a n a (b-scar-
gó ayer sobre Santander una fuerte bór 
menta. 
En diferentes partes de la pooiacion pa-
rece que cayeron chispas e léc t r icas , pero 
sin que, por fortuna, ocasionaran d a ñ o s 
en personas ni en propiedades. 
L a tormenta d u r ó poco tiempo. 
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Cas ino del S a r d i n e r o . 
Preciosas e interesantes resultaron las 
pe l ícu las dadas ayer en este Sa lón , par-
t icularmente la de largo metraje «Odi-
sea de Homero» . 
Hoy, a las seis y media, se p o n d r á n 
nuevas cintas, y a" las siete y media , y -
diez dé la noche secciones continuas, con-
diferentes programas. 
Hay g r an pedido de palcos para el co-
tillón que el lunes se ver i f i ca rá en honor 
de la escuadra e s p a ñ o l a . 
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De P o r t u g a l . 
POR TELÉFONO 
Tirios y troyanos. 
LISROA, 25. —A consecuencia de haber 
sido trasladada la fel igresía desde el Con-
cejo de Montealegre al de Cabeeeira, ei 
vecindario del pr imero se amotino y que-
mó las iglesias y el edificio del Concejo. 
T a m b i é n fueron cortadas todas las lí-
neas ' te lafónicas . 
Los detenidos recorrieron las calles dan-
do vivas a Montealegre y mueras a Ca-
beeeira. 
Se han enviado fuerzas del ejérci to pa-
r a restablecer el orden. 
Batas para señora, gran surtido desde 
7»90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
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i i i a j - í t i i i i a . 
El p r ó x i m o domingo, a las tres de la 
tarde, la Sociedad recreativa .d.as Cru-
ces., c e l e b r a r á una j i r a m a r í t i m a al : . in -
toresco pueblo de P e d r e ñ a . 
La excurs ión , que se realiza en honor 
de los botijistas m a d r i l e ñ o s qwe boy ba-
bean llegado a Santander, se h a r á en l o s 
bonitos yates ((Cantabria^) y (.Cantabria 
n ú m e r o s 1, 2 y 3». 
A la j i ra e s t án invitados los explorado-
res m a r í t i m o s . 
Precio de caballero y s e ñ o r a . 1.50 pe-
setas; cab¿illero 'solo, una peseta. 
Hemos recibido el programa oficial de 
las l i estas que se c e l e b r á r á n en S a n t o ñ a 
durante el mes de septiembre. 
Las fiestas q u é han de celebrarse son 
las-siguientes : 
D ía 5.—A las siete de la m a ñ a n a , gran 
diana por la banda del regimiento de A n -
d a l u c í a . 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Manguito al chocolat y Tarta 
Suiza. 
Caramelos, Coquelicots y Pierrot. 
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VARIASJSOCICIAS 
Correos detenidos. 
P A L M A DE MALLORCA, 2(1—Un cru-
cero f r a n c é s ha detenido en al ta mar a l 
vapor correo e s p a ñ o l que hace el servi-
cio entre Ibiza y Palma. 
T a m b i é n ha sido detenido otro , vapor 
correo que hace el servicio entre B a r c 
lona y Palma. 
A dichos vapores sub ió un oficial, con 
t r ipulantes , examinando detenidamente 
la d o c u m e n t a c i ó n de los buques. 
Estafa. 
RABCELONA. 2(1. — Ha sidu denun-
ciado al Juzgado que se ba com Mido una 
estafa, cuyo importe asciende a I'J.OOO pe-
setas. 
S e g ú n se hace constar en la ('enuncia, 
en la l ista de pagfos de una imnortant" 
Casa se i n t e r c a l ó un cheque falso, (pu-
se hizo efectivo. 
Conflicto resuelto. 
Los capitanes de la Compai 'a Mii lue-
sa y las Asoc iac ionés La N a v a l ' y N á u t i -
ca, "han acep'tado la lo rmula de arreglo 
propuesta por los navieros s e ñ o r e s Dómi-
ne y T in to r é , quedando con tal motivo so-
lucionado el conHicto. 
De eeta solución se ha dado cuenta a 
los marinos que navegan por alta mar. 
Un contrabando. 
M A L A G A , 26.—Dicen de M á l a g a que ha-
ce varios d í a s llegó ej teniente de la 
Guardia c ivi l s e ñ o r M a r t í n , afecto a la 
( omandaiicia de Meli l la , coii objeto de 
practicar algunas diligencias relaciona-
das con un contrabando de arrras. 
Costeriormente se hizo un reconoci-
miento en la p o s a d á l lamada 0n. Camas, 
donde se s u p o n í a (jue ex is t ía una agencia 
de expo r t ac ión de armas. 
A causa de la dec l a rac ión pres'ada, fue-
ron detenidos los individuos Antonio M i -
randa, Juan López, Manuel darcTa Ló-
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza' TREVIJANO 
F R A N C I S C O S E T I P N 
Espeoialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a .geis. 
BLANCA. NUMERO 40, 1° 
D O V A i T V : Gran café restaurant 
íl U I A L I I : SERVICIO S l A CARTA 
Teléfono número 617. 
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- - - - Medallas de oi*o 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, .1911, PUERCO RICO, 911 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media de 
la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los ovacionados artistas 
TROUPE ESTRELLA 
SIQNORINA LILLY 
y L I V I A C E R V A N T E S 
y la notable troupe china 
HUN-GUNO 
Un millón de soldados se regalan 
á los niños en la galería de la guerra 
. i 'iÍtlJ.ll|IHIIIM|ltl i i . «tfftftáMB ' 
Lencería, tiras bordailas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5 , 7 5 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 ~ 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
A L C E D A Y O N T A N E D flQUflS C L O R U R A D A S 
Para las enfermedades de la piel, insustituibles. Especialísimas para los catarros nasales; hi-oníiniales y pulmonares, pues no 1 ay otra« que desprendan, taji oportnname.ite asociado^, sulí'li¡,|(, i ^ 
_ 'i'i 
y^nitrógeno.—Las inhalaciones de los gases y vapores de estas agua^ son de reconocida elioTicia (Mando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ilustrsimo s e ñ o r don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don J o s é Foila. 
I^ícln^t' <>iiía al adminii-iti-aíloi*. Grran Hotel < U ' Oiitaii<'<l;u <I«'!-Í<1<' -<.>"><> peseifa^. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
.Día 24 Día 25 
Interior F 
» E . » 
» D . . . . . . . . . 
» C 
» B 
» A , 
» Q y H . 
Amortizable 5 por 100 F , 
» » E 
» » D 
» » C 
» » ' B 
» » A 
Amortizable 4 por 100 F . . . . . 87. 00 87 25 
Banco España 446 00 446 00 
» Hispano Americano. . . 101 00 00 00 
» Río de la Plata ¡251 00 253 00 














cial» en su (iomk-ilin social, muv E^spé-
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Nortes ,000 00 
Alicantes 
Azucareras preferentes. 
» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias. . 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 




















BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 27 de agosto. 
FONDOS PUBLICOS 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94,60. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Marít ima Urfión, a 88. 
Naviera Sota y Aznar, a 250. 
Unión Resinera Española , a 50,50. 
Cambios con el Extranjero. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 24,85 y-24,83.^ 
LIBRAS, 5.000. 
Colegio de corredores de Comersio de 
Santander. 
4 por 100 Interior, a 75,30, 76,40, 75,70, 76, 
77,05 y 77,50 por 100; pesetas 18.900. 
' Obligaciones del ferrocarril de Almansa a 
Valencia y Tarragona, a 80,75 por 100; pese-
tas 23.750. 
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. Mí ímina , domingo, a la.- tros y cnar-
to-'dé ¡a t an l f . en los Campos, ios Aré-
ñ&lea de Mai iaño . , se ci 'h- 'hrará un partido 
de balOírípié e n t í e la Sociedad sport iva 
í<Raaíuin»> y el reserva ú i la «Unión Cej-
mí'ivi al». 
I^'oinetc ser muy ivñido 'este cnri icn-
I ro cnl pé ainhos' d pcipios». 
•¥ * * 
Se ' ' irán a toiios los (pie pcrtcccii a la 
Koéiétlad Spo t í iva «Rcfdium», pa rá ma-
i •n ía . áoifimgá, a las lies de la l a n í o , en 
I s Campos de los Aréna los ée Mal i año . 
| or . tratars. ' ile i-osas rolaciotiadas. con ( l i -
d io partido. 
Ciclismo. 
La Sociedad local ¡(Sport Ciclista IVJpn-
i:'Mosn ha (Ugán izado para 'e l d ía ó del 
p r ó x i m o nies el campeonato provincial de 
• 'óíHos. 
Está pruolia té&drá lugáT por la i t íáña-
na, iiisiahmdoso él .luraclo de salida eri 
el muelle ernba rcndei'u. 
Rl recoihdo es Santander-Uo/.nayo-San-
l uidcr. pasando por Mal i año . Astillero, 
l loras y Solaros, consistenie en ñO kiló-
mpi ros. 
Los premias son va r í a s , siendo para el 
( no ociipo^ol pr imor itígai' una medalla 
de piala y el 50 ppr ItKl dé la inscr ipc ión . 
Estas se l i a rán en el local social. Arc i -
Herp, 23. 
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POR L A PROVINCIA 
' r amlñon , trabajando en la Cnosia . i " la 
Atalaya el obren» Tomas Argos; de ;;;; 
años," se le cayó una piedra sóbre la ma-
no izquierda, "causándole una herida con-
tusa en el-dedo medio. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos en esté honé-
lico establecimiento: 
Felisa Resiegui, do tires años, de heri-
da contusa en el labio superior, que sé 
c a u s ó jn^andr» en Vista AIeg>fi; y 
.lacinto Sanliagd, do 18 a ñ o s , do dis-
tensii'ili ligamentosa en ol hOttlBíü i / . -
( n i ordo. 
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E n los Campos de Sport. 
La lista de los jugadores que t o m a r á n 
parte m a ñ a n a en el desafío de las tres y 
media, entre' el «Club Deport ivo» v c| 
nAi-iñ Spor t» , que tanto ha dado que lía-
Wat eatre la afición, está formada cómo 
signe: „ 
«Depor t ivo» : portero, ^Alvarez; defen-
sas, Guerrero y J. Gaci tuaga; mediog, G. 
de La Torj'e y Gam-arero, y delanteros, 
Sánchez Morena, Vizcaíno, Gaciinaga y 
l l o n t a ñ ó n . 
«Ariñ S p o r t » : portero,. M á n u z ; defen-
sas, Rw-iz y Ricondo; medios, T O I J C . Al -
dasoro y Manzanares, siendo Vega, l-Vr 
a&náez, Daniel , Sidana y Riostra do la 
línea delantera. 
Terminado este importante encuentro, 
se e f ec tua rá otro, a ú n de m á s poder, en-
,tre el «Racing» y el «Real Santander.,, 
que ha de determinar, d e s p u é s de algniia 
prueba m á s que sirva de entrenamiento, 
el que ha de luchar el pr imero con el equi-
po (pie ha de venir de Hilhao. 
. «Foot-ball». 
E l p r ó x i m o , domingo, a las Cuatro de 
la larde, t e n d r á lugar- en los campos «lo 
los Arenales de M a l i a ñ o un partido de 
«d'oot-ball», entre los equipos «Union Co 
morc ia l» y «Tie r ruca» . 
El «Unión Comerc ia l» ha reforzado su 
pr imer « team» de la, siguiente forma: 
Gut ié r rez (M.) , P e ñ a , González (M.), So-
ler, B a r a n d ó n , Tollar, F e r n á n d e z , Alva-
rez. Del Río, Bezanilla y Llata. 
* * * 
M a ñ a n a domingo, a las Iros de ta tar-
de, se p r e s e n t a r á n todos Jos individuos 
que integran la Sociedad «Unión Comer-
Puente Arce. 
Por la Guardia c ivi l han sido deteiji-
dos los jóvenes Eraneisco S a l m ó n Me-
rueló, Manuel Calvo Entrecanoles y 
LÜIS Arce I.anza; que agiedieron a don 
1 nis nachiller, dándo lo con una vara en 
'a cara al ¡ tasar en el au tomóv i l , que iba 
a una marcha moderada. 
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ios m m r m CICÍS" 
Por i l i f i 'Mil iados surgidas inesperada-
mente, la Sociedad re • rea 1 iva «I .a- Crn-
CeS» se ve en la improsoindihlo necesidad 
¡e si!s[iendor la verbena que tenía orga-
ózada en dfesejjüio de los excursionistas 
aiad t i leños í iegaddS a ver a míe a ra ciu-
lad. 
* # * 
\.u j i r a que e s t á anun dada se celebra-
rá inaña i i a domingo, sa'ieiido del imielle 
mibarcadero a las tres de la tardo. ' 
LOS billetes e s t án a la venta en los si-
¿i!¡entes establecimientos. 
Asociación proleetoia del viajero (kios-. 
• i de la callo do Ifi ü l a n c a ) : 1.a Ciudad 
le Sanlandor, plaza Vie ja ; A. C.aliana, 
irntorLa. San Francisco; Ricardo Crdia-
leSj pa ra.m'ioria ; kiosco de la t e r r i za del 
-a id inero , y en el domicil io social-, café 
La Vic tor ia , l ' n i i i i da . 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Ladrones detenidos. 
Ayer fué detenido por ' la Guardia mun i -
cipal el i iu l iv idno .lose Mencliaca Ordori-
ca, d é íá a ñ o s , corno piosniito autor del 
ttiírto de una hélice de hiertt) , cometido el 
día del corriente. 
El detenido ha sido puesm a disposi-
ción del Juzgado munic ipa l del F.sie, que 
instruye el sumar io / 
Escándalo. 
A las tres y .Media do la tardo promovió 
u n . escándal i i . en la plaza de Molnedo, 
una pescadera, (pie blasfemaba del San-
lo nombre de la Virgen . 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del Ira ha jo fueron c i l -
iados en la Casa do Socorro: 
Mar t ín l.'eña, que Irahajando en la la-
arica Salvarcey so cayo, causándose! una 
herida contusa eu la región parietal de-
recha y otra en la región frontal y ero-
siones en la cara. 
de "la lieslaJe los nis". 
Cantidades recibidas para la suscrip-
ción a favor de la fiesta de los n iños : 
Pesetas. 
Siniuvantor ior 
'arias operarlas de laT^ál i r ica 
de" Tabacos 
)on Javier Revilla 





Suma y signe _ l.(')42,0(; 
( C o n t i n ú a abierta la suscr ipc ión . ) 
* * * . ) 
La Comis ión suplica encarecidamente 
que cuantas persotfas deseen cont r ibui r a 
la «F ies ta de los n iños», tanto las que lia-
van recibido una carta como las que, por 
olvido, no se les haya enviada, remitan 
-ais donativos a la pape le r í a de don San-
tiago Cuevas, plaza Vieja, i , lodos losil las 
laborables, de nueve de la m a ñ a n a amue-
ve de la noche. 
E n el teatro PrincipaJ 
Muchos son los osfnor/os realizados por 
la Academia Ar t í s t i ca « C a n t a l n j a ^ pero 
todo pueden darlo por bien empleado si 
al fin consigue el laudable proposito 
que se han kr ípues to celebrando «La lies 
tá de los niños», pues si la del Arbol y la 
de l a ' F l o r son. dianas de lí'giirar con pre-
téreúcia ábbré las d e m á s , 1$ dé los «Ni-
J~IOS», qué por vez pr imera so provecta en 
Santander, no debe echarse en olvido. 
La Academia « C a n t a b r i a » prepara jpa-
ra ' e l d í a - o del próxiirio mes de setiem-
bre mía func'uni en nuestro teatro Pr i r i -
einal. Las obras one lian de ponerse en 
"scena. son: la comecjiá, en dos actos 
f-EI nido», v la preciosa zarzneh «La 
reina mora» . 
• E l programa es de los que Uévaii p 0 f 
sí solo ía gente al teatro, y si a esto agre-
Jiamos une los beneficios eme se obtengan 
van a enorosar In susc r inc ión para los 
«Niños», no dudamos une las localidades 
han de agotarse. 
Donativo importante 
Los s eño re s Torre' y Garc ía del Mora l , 
rrue siempre se han dis t imni ido por su 
des in t e ré s en todo ]o que lleva, e n t r a ñ a -
do el c a r á c t e r nonular . hnn ofrecido pa-
ra «T.a fiesta de los niños» todo el vino 
míe és tos puedan consumir el día que se 
'"s dé la comida en Solo res. 
Este Teneroso desnrendimiento ha su-
•rerido la idea a la Conns ión de Visitar a 
las nrincinales na n a d e r í a s , tiendas de nl-
+ramarinos \ c&fifitRrfas, con el fin de -Bo-
b'eitar para ía ctFiesta» eleméri tós 'tan 
importantes como el pan v los postres. • 
AAAAAAAAAAAAVWVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAA 
T V o t a «as t a i u * i i i a ^ « 
Otro éxito de Chimbito. 
Todas las noticias part iculares coóiei-
den con los relatos de ln oFens?! f>l MUi-rna»1 
ftj "•rail éxito riel novillero Cdiimbito. el 
lominQ-o ú l t imo en la plájía (fe 7ara"n/a 
F.! pr imer noxillo iMie-üiieiió ai osoaiie 
Carreterito. d á n d o l e una onoimo i 'ornafla 
en el cuello one le p a r t i ó la ¡enema y le 
ecbó fuera todos los dientes 
La nelea unedó c o n s t r e ñ i d a a los fvtros 
rjnc espadn = . TTerrei'fn. qurt ñor " i - d» 
/ni-no-oza tiene allí lor ión de part idarios 
Chimbito. 
Este, a fuerza de arte y v a l e n t í a , consi-
gu ió vencer la hosti l idad del públ ico , lle-
vándose lo de calle al final de la corrida. 
Ln ol pr imer toro, de spués do una fae-
na vistosa y elegante,-de torero hecho, 
a r r e ó un volap ié monumonla l , que mato 
sin punti l la- (Gran ovac ión , prendas de 
ve-qir, cigarros, oreja y dos vueltas al 
nieilo.) • 
Kn el líl i imo (copiamos de «El Chique-
ro»), «¿el mas grande, y con dos puñá le s , 
le hizo Chimbito unu faena adornada y 
valiente para un g ran pincbazo. (Muchas 
p ;linas.) Más pases y una 'con t ra r ia , sa-
liendo por los aires de tanto atracarse. Se 
oucorajina el diestro, v entrando do pr i -
mera una estocada en todo lo alto, que 
tiró patas a r r iba al salamanquino.»» 
Chimbito sal ió en hombros, en medio de 
una g i an .ovación. Una vez en la fonda, 
• (rabió de ropa y fué a ver a su compa-
ñ e r o Carreri to, que estaba g r a v í s i m o . 
L a " r i n i ó n de lo^ méd icos era que, si 
< I , 1 V Í X , J i ¡a vida, quena ría sin habla. 
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Sección mar í t ima . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«Cabo Quejo», «Duro», «Mar ía Magda-
e i K o > . «.losofa» y «Cabo Roca». 
Salidos 
ó ialií ia». «Duro», «Mar ía M a g d a l e n a » 
y «.losol'a». 
Buques que se esperan. 
«Ciscar)., do Liverpool y Glasgow, con 
carga general. 
«Cabo Espar te !» , de Hilhao, con carga 
general." 
«Cabo Or tegal» , de Cabo do Gata, con 
sal para don Alvaro Flórez Estrada. 
c<Cabo Menor» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
.«Cabo Roca» y «Cabo La i P l a t a» , ( 
Bilbao, con carga general. 
«Garc ía n ú m e r o 2», de Rilbao, con car-
ia general. 
VITUACION DE LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
«AdoIfo>\ en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
CJomoañio Santanderína de Navegación 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a La Rochelle. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. ' 
«Pena Sagra» , en viaje a Cardiff. 
C o m p a ñ í a Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
Oompañia Hel vano» "F-^ú - .i 
«Esles- , en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a La Rochelle. 
«Asóri», en a Ayr. 
Vapores de Angel F . Pérnz 
«Angel B. Pérez», en viaje a Boca Grande. 
«Carolina E. de Pérez»,- en viaje a Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en Cartagena 
Vapores de «F rancisco («arafa 
«María Magdalena», para Gijón. 
«María Mercedes », en Aviles. 
«María Gertrudis», en Navia 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. , 
«María del Carmen», en Aviles. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», para San Sebast ián 
«Francisco García», para Aviles. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gi jón .—Nordes te bonancihie, mar 
daña., a turbonadoj ha ró ine l ro , 7i-7: tér-
mórráetro, 21. 
De Madrid.—No weiiP preci.-a rse el e -
lado a tmosfér ico de hoy. 
Semáforo. 
Oeste'-tlojiio. mar l lana. c(dajes, hor i -
zonte brumoso. « 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 5,26 m. y 5,42, t . 
Bajamares: A las 11,43 m. y 00,00 n. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . A las siete y 
media y diez y media, Adryan . 
SALÓN P R A D E R A . — A ías siete y me-
dia y diez y n i e d i a de la noohe. lunciom's 
completas. 
T o r n a r á n parte los artistas Livia Cer-
vantes y Troupe EsIrolla . 
Despedida de la troupe china l lun-Gi i -
no y signorina L i l l y . 
Un millón do soldados regala a los n i -
ños la «Galer ía de la guerra 
P A B E L L O N NARBON. Secciones des-
di! las siete., 
D í a popular. 
Entreno de la pel ícula , de 1.800 metros, 
t i t u l ada «El calvario do un al iña». 
Preferencia, 0,ííó; general, 0,10. 
G A L E R I A D E LA G U E R R A (sala con-
tigua ai Salón Pradera).—-isxposición de 
batallas dé la guerra europea. Abierta a 
todas horas. Entrada, íiO cén t imos . 
S K A T I N G R I N K . — E n loa Campos de 
Sports, sesiones diarias , por m a ñ a n a y 
tarde. 
Alqu i l e r de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
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((niurno nn pnnnmrnntf 
combatir el a r t r i t i smo, cólicoq 
y todas las enfermedades de w ^ C t o 
v ías u r inar ias . A VGK'»-eJigí • 
Casino de Solares. 
Hoy s á b a d o , a las cinco de h t 
c e l e b r a r á en este sa lón una e> se 
ción teatral , por los aficionado/^1} ^n-
l ingu ida colonia veranipo-o ue Jadié l ingu ida colonia veraniega fí6 la % 
g u í e n t e , programa: ' ü¥ el g» 
1. " S in ton ía por ol cuarteto ,1.1 
Hotel del ha Inca rio. 10 Grjg 
2. ° «Rayo de lunai). 
3. ° «El b r a z o ' d e r e c h o » , )IÍSUp, 
co en un acto; y ñ> CiSî  
• i . " Un monó logo , por el aplauriirf 
(donado don Gustavo Morales '" ;'ii 
A la t e r m i n a c i ó n se celebcaws „ , 
eu el sa lón del Casino. 1,1 ' " hail, 
SI E L MAR F U E R A DE VINO , 
aun «BODEGAS GALLEGAS» r 
creaciones «TRES-Rin<s« r̂ .P̂es mas-sus 
Viajeros. 
• Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Feliciano Y. Luengo y 
fani i l ia . v 
l ) e - V a i l a d o l i d . — D o ñ a Paulina T e r á n , 
doüa Tomasa Mar t í nez y doña Catalina 
Alonso. , . ' j 
De Bi lbao .—Señores marqueses de Yan-
l u r i , don Carlos Prast, don Nicolás F.-co-
i : ; " a y fani i l ia , • señor coronel Echafrüe, 
don Manuel Nogafes y ^eñ w Ca va na y fa-
mi l i a . 
De A v i l a — D o ñ a l^elipa Guerra y so-
brina, don L u i - Espinosa G. de la Vega, 
don J.uan F.sninosa Calora y señora y do-
ña Carinen Espinosa Calera. 
De Barcelona.—Don Amadeo Casagna-
da, don Hicanlo Rbcáíor l y dop É s t a n i s -
iao Planas. 
Do Astur ias . - rDmi Nés tor Gillet y fa-
mi l i a . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Aveí r eg resó de Hilhao el redactor-fo-' 
lográ l ico de nuestro por-ii 'xlieo,-«Samot», 
de spués de hacer una ampli;v lnroi-ma-
ción del viaje del «Gi ra lda» , id « E s p a ñ a » 
v el «Alfonso XIII» y de la llegada de sn 
Majestad el Rey a la citada villa.-
Existen muchas personas (pie, al píire-
•e.r, gozan de huena salud y, sin embar-
co, no es raro o i r í a s decir qué padecen 
grandes jaquecas o neuralgias y froeneo-
tes mareos: cosa fácH do e \ ¡ t a r lomando 
antes'de cada Comida (íe I " , a 20 gotas de 
i i ¡podermol . 
jaooBaaaocooaaaaooooooao 
«TRES-RIOS». f in t -
«BRILLANTE», blanco, en bot^r. , ' 5 
lo adas, se imponen a toda comnaro • ^ 
Pedidlos en todas partes. 
Por omis ión involuntaria hemnR ^ - : 
do de manifestar en nuestro suelfí ]?' 
ayer, relativo a las pruebas celelrJ6 
por .el ext intor «Riosca» en comnetpn • 
con otros extranjeros, que las dp 
p a r a c i ó n tenidas con el extintor S i 
tos» h a n temdo lugar en Cádiz e 
del pasado a ñ o . bril 
Exploradores. 
Hoy s á b a d o , a las seis de la tarde 
p r e s e n t a r á n , sin uniforme, en el cnartpi 
todos los que pretendan formar partí, M 
n ú m e r o de los expedicionarios a BjlbtJ 
a fin de u l t ima r las listas correspondien! 
| " - : previniendo que los que hoynffS 
inscriban en dichas listas no podrán ha-
cerlo ya posteriormente. 
* * * , 
La sección m a r í t i m a se encontrará ma-
ñ a n a domingo, a las diez de la mañati| 
con comida y merienda, en el dique. 
a n -
N i n g ú n otro JABON llena las indica-
ciones del de LA TOJA, han de ser, $j2 
propio tiempo, producto finísimo de to-v 
-ador y curat ivo y preservativo de las 
Mifermedades de la piel. 
OQOoooooooooooaoa 
i L A U N I V E R S A L i 
g Blanca . 19 . -Santander g 
gPRIJVIERfl CHSfl EN COMESTIBLES i 
§ ^ PÍDANSE CATÁLOGOS í 
ooooooaoaoaDooaooooDaooooaaDoooDoaDonaaoaD 
Adoración Nocturna. 
Esta notíve v e l a r á a Je sús Sacramenta-
do, ,'\\ la Santa Iglesia Catedral, el t u m o 
quinto do osla Sección, San Luis de Gon-, 
zaga. 
Baños de Gorconte. 
Desde el d í a 15 de j u n i o se hal lan r'bier 
Vos al públ ico tos BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitacioi es, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Gorconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
Matadero. 
Romaneo del d ía 27.—Reses mayores, 
!'t: menores, 20; kilogramos, 5.51)7. 
( enios, 7; kilogramos, 499. 
Corderos, 23; kilogramos. ífiL 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisionep y 
epresentaciones. facturación y retirarts 
le mercancías . 
Puenta, número 10.- Teléfono 474 
M U D A N Z k S ~ 
Eu vagónos capitonés las efectrta wAgfflj 
cía de Transportes Expreso Hispano-Amen-
Daño, lo mismo en el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los transía 
•Jos en esta forma. Desde luego están ga 
rautizados todos los desperfeoio? de m 
muebles.- ^ ... 
. ¿Necesitáis con urgencia un billete KH" 
métrico? Esta Agencia ios proFO "̂'0"8 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N;ñez, 10.—Teléfonos 571 y 777 
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Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA-
M O S , San Francisco, núm. 27. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO 
CORCHO HIJOS 
Ñ ú m m - i l r a l OSH •áMviúmsiaalBfién • • 8 B -- • 
tRfm'Ai'tJ' • ^ ' m m t é m * t t i M l m l é f • ««Ha ÚS RatoistOB, * ú m . I . 
Taiie cié «an Martin.—Turbinas hidraulicas.^Jurbinas «Francís» perfeccionadas pateme Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—TurbinM*g 
áfic; de precisión.—Bombas.—Bombás centrifugas para riego. — (".ahicM^M'ia gruesa.-? 
:3 
• a i ic^1'- .,,Mi,vin;iC3.-
Armaduras para construccHW 
( iales para molinos.—Turbinas para instal ciones eléctricas con regulación automáfic;. üe precisión.—Bombas.—Bombfts centrífugas r  riego 
quinaria en general.—Consirucciones y reparación de buques —Gabarras.—Materiales para minas y Íerrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armadi 
vasTilleies. — • Vagones—Vagonetas.— Calderas y máquinas- marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezs de .forja. , , , 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—P'abricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de bierro en general de toda clase de piezas ac 1 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. -An-Cale-
Ta'lieres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares. J)oleles y comunidades—termosifones para calefacción de agua por circulación- dj 
facciones^centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos bidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y VAP^¡^0S .te 
cióu de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre . -Cer ra je r ía artística. — Beparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas. — """¿L «M 
viento. — Instalación y distr ibución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bidete—Cisternas. — Accesorios de toilette—Azulejos finos extranjeros. Diam. 
color.— Tubería.—Metales. — Maquinaria y nerramientas para la inductria mecánica.—Accesorios y móli tacargas eléctricos. 
NOS ENGARAAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE DE I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
B L U S A S DE R E G A L O 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados. 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y J U A N DE HERRERA r 
C H O C O L A T E Y C A F E > > 
T O M A R L O S I E M P R E D E Hj" ^ H^P Q"-
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D E R 
S i c L r a . d . & m . e s s 
S i n n < h u i i i | > n i i í i i - . 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
:-: :-: Muy apropósito para tomar en las comidas :-: Puro jugo de manzana 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.—Santander, 
A U T O M O V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista b'uera Academia I¡• ráLdira 
cuenta con lus Archivos f l i s ló r i c " • d C - • 
ríeaípMq -g l l c r / i ld ica , en los guales tiene 
m á s de dos millones de papeleta- de reíe-
renrias relacionadas con 1.» nobleza y los 
escudos de todos lus apellidos 'tspafíoles, 
~¡endo los m á s indicadoK para ^eulizai* to-
da r í a se de irivestiga',iones H i s l ú r i e n - J h -
ráldico y Genealógica . ' y para toda clase 
de asuntos noftíimW i.f," relacionados con 
¡os rpismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete p r í d a . ^ en Ma-
dr id , ocho pesetas en proyiijeisa y diez 
pesetas en el Extranjero . 
En esta resista en cueniran .-us ir i to-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy n u m e r ó o s su sus-
cr ipción, toda vez que es la Rlás ionfl-ió; 
mica y ia mejor presen luda d r tuda Es-
p a ñ a en * i i gt-ner-' 
Lagasca. 22.—MADRID. 
ABONOS QUIMICOS GARANTIZADOS 
DE'IMPORTAC IÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
^ P A S E O DE PEREDA (MUELLF) , 20 
B r a z o s y p i e r n a s . 
Hraiíueiüs y loria (dase de aparattís ptaoa la 
I iirrerción do las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del' cuerpo |iiiíuan6, se 
..••uisiiuyen en l(>s I Í I I I J T I S (le (>preía íqpliCo).. 
c.ran "surtido en irabajos de Elbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
ciiarinas. '' -
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio, 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS :-: 
= = I D . I R I ^ I E I R O z z 








A C E I T E RICINO 
DUUCE. PLUiDO 
> AROIWÁTICCX. 
Frasco: O / S Ó p t J 
VENANCIoRRdljfláEZ 
SANTANtJtR . 
= . | Restaurant E l Cantábrico 
da P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
HERNAN CORTES. 9 
Ll mejor de la pohlarn.n. Servicia ,a la 
earia y por £iibier.tos. Servicio esoecial para 
l amíneles, bodas y UmcTis. Precios modera-
dos Habiraciones. 
Plato del día : Pierna de carnero a la 
bretona'. 
:-: JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
( B i l b a o ) I b a r r e c o l a n d a , 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : 0 A M 8 I O D E M O N E D A : : : 
Paseo de Pereda (Muelle), 
7 v 8 
Subasta extrajudicial voluntó^ 
El d ía (1 de septiembre, a as t ..aj„. 
la" tarde, se ce lebra rá s"^8 ^ . ¡ , , 0 í» 
d ic ia l voluntaria del eclificio « ^ . ^ 
Solares», ñuca en (pie c.-U\ 11 ' baSe a la 
b i l i a r io y enseres, sirviendo . sete. 
subasta el tipo de veintlc'nCI)esetas co" 
cientas cincuenta y nueve v 
veinticinco cént imos. , t|ei CáS 
Esta se ce lebra rá en el '^dDíaZ Gríft 
no ante el notario don / ^ ' " g t u r a ^ 
de, v los que inmuten I — I ,:„;.•. ^ 
bal han de depositar la 
dicho notario, por vía 
dad de quinientas pesetas^ 
E l pliego de condiciones 
m S ^ á T ^ m ^ f i e s t o ; ; " ^ s e s t á n de- m a n m e ^ ' r-, . 
ría de dicho Casim>,.|'U<hem ^ e g 
también el mobiliario y e f e c t o ^ ^ f l 
CLAUDIO GÓMEZ : - : P 2 ^ ^ 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A G A T A S . S A N T A N D E R 
P R I M E R A C ^ S A E Ñ A M P L I A C I O N E S Y ^ P O S T A ^ . - -
P r u e b e us ted las r i q u í s i m a s Y E M A S 
L A G A D I T A N A 
Se hfu r cíbido un«a cajit-ts preciosas l'"'''^.1,!'^.va-
La pastelería d'̂  esta Casn os excelente.—^i" .,:: 
:: :: riación en caramelos de las mejores mared 
MueUe, 16, y plaza de la Libertad.-Tel¿f. 590 
EIL. R U E I B L O C Á N T A B R O 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DE LA 
C o m p o n í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
VIDAS F U ^ S T O D O S L O S M K S E S : ; .L ¡a , A L A S T R E S D E L A T A R D E 
S- . ' | i ) (jp septiembr»! s:il<lrá de* Sanl,-',iul,er oí vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pe íro Zaragoza. 
jo pasaje y carga para la Habaua 
rtiz 
Piierio MéJílíCK con ftáusboi/l' 
. ,, jnitnii:' carga para Acapulco y M.r/.AMan. pul ,1a vía fie Tf-huarcepei 
""" I rfRl pasaje en tercera ordinaria: 
Habaña; pesetas DOSCIKNTAS TRi I NI A Y-CINC'J, ONLE-de ür'.f.-.cst^ v Í=ÍV. 
Pa^J". ÍNCUKNTA CENTIMOS, ae gas/ s de desembarque. 
I':5fc ijantia^» 'K' Cid-a. eii combinación COJI f\ ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN' 
y'%-Í dr- impuestos y DOS PESETAS C'NCÜENI \ oóntimos de gastos de de'spm, 
• ' , , , ; ; / , DOSCIENTAS CINCUENTA y CÍNCO de impuestos. ' 
'̂ '1 hi.'-it/ati"1"'' pasaje 'le todas clases p-'.ra Coló!.', COTÍ transbordo en la Habana « 
l« misma Compañía. 
' ,n del pasaje, en tercera ordinaria; 
puon-- E'W'"»- pesetas DOSCIENTAS1 CINCUENTA y CINCO do impuesto" 
Vr.;: ,,: ... -.oía.? DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO fle impue&lo^ / ' 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS K f K S TODOS LOS MESES El. DIA ULTIMO 
r i •'! ({o ÜU"' ' " ' :I ';IS 1 "ico do l;i nTañan.i, s.iidr.'i do San t í rndor ol vapor 
í .j ic ;-roerá oíase transí» rdo en Cádiz al • 
Reina Victoria Eugenia. 
TK,'!;: • niiipaAiai, con destino a Montevideo y Buenos Aires 
.•'io -desde Santander hasta Monte v i d . . 1 ü ' o n - s AKVS, doscientas treinta y cín 
jj^n- pir-ns.) los ionpuestñs. 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
MilBrasi lviÉl i Pialo 
Saliiias lijas - i - Saüiaiid. ' i - Indos Ins inr-i-s ci día 12. 
£| 12 de -v¡n ¡. l i d . ' r . a i is tres do la "tardo, s a l d r á de oslo puorlu el vapor | 
MBtRío Jaii.-ic anios 'Brasil). Moniovidoo y Buenos Aires. 
¡iimiu- • ;--:sia y n^sajcios dé todas clises, siendo el precio de la de tercera doscien 
ifisireiiiia v poseías, icuiídos los impuestos. « 
te'mas infoimes alirigir&c. a sus uonteignatarios orKSántander, señores. HIJOS PE 
AJÍfiELPHld'/ V f.! !.\!I'\SI!A. -- MUHIP . -n, ano •- fiif.-
m í COMERCIAL HISPANO - FRANCO - INGLES 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Jláüase sitiinii i IMI" el pintori'Sito pncbio do Cólirorc.-, con alegres \ ¡s4as ai mar, 
liiTliiíis-i luí orí a y .-liiiplios palios. N 
Reúne inuo'jn'-ab.'i-s cundi'-i-uii s ¡ngi- UÍOÍTS, l an ío por su s in iac ión tnar i l i ina 
tOJWtpOr lo os|ia. i,,>o y \c i i i i l ado d.' -u - babilacioiics. incomparables i lunni tur ios ' 
jl&yábOS, sala de ducha _\ irado y |.ipr la ajeriada disl.rihucion de la, casa, pcrt'oc-
'úmilr iKl:i|>tad;i a su do-l ino. • 
Difiguli)'por !o- l l c i inailos ilc las J^eiir i ; ,^ (.j i-lialia-•. este Co'-.^io iielie poV 
fin espeeial " i - r a los españo les dedicados al come ivio, y a los Jó venes que 
"reletideii emigrar a Ameiica.-ailemas do una educac ión profundamente cristiana 
wflorimiéntos s<diilos do iongua castellana, i n á t e m á t i c a s , cá lenlos mercantiles, te-
Dednfía de lile e.a-e.'-p-mdeii.-ia nioroanli l , mecanograiia o idiomas, espeolal-
nicnte.el. inglo.- ;. .- i n a n . . 
MuíRos. antigiios alummis de esto Colegio so hallaji al l'r^nle de Importantes 
jtoinercios (!(• K.-o.^ia. .-Vryentina, Cuba, \ icj ioo y Ei! i pinas, aored i t í tmlo de nst'e 
BOdü miáli esiaei ada ilus! i'acion han ioi'il.)'¡do. ' • • 
.K Oibroces a Torici-iNco-a hay servio jo de automóvi l dosAccos al (lía. 
Al eni|ieyai- e| curso, dos profesori-s salen a esperara los alumnos a Tor ró l a - ' 
vcga, SaidMinior y Planes. 
^próximo cur-o da rá prnicipio -ol 1." de uotubro. 
liiianse prospectos al Hermano Director. 
LOS M E J O R E S C A L Z A D O S 
| P r e c i o s o s y e l e g a n t e s m o d e l o s e n c a l z a d o s f i n o s , d e 
j | | n o v e d a d , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
p c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
ipo"'..1'')1'" i " " ' las Compañías de íerrocarrilos del Norte de Espada, de Medina del 
Pías rtTÍ>ra y '"'e-use a Vigo, de «ft lamanra a la fioulera portuguesa y otras 
Wffihftñ' ' . l ' ^ ' j ' ' ' " ' ' ^ ^ y t ranvías a vapoi. Marina de-guerra y Arsenales de! Esia 
'irarlrs la '.'^^^damioa y oirás F.mpjesas de navegación nacionales y extranjorar 
íarhh.,'.T,.!:|!Tl'iai'l's al Cardiíí por el AlRiiranta/g.* portugués. "oííes ,1 po 
«¿vapor —Menudos pa í s fragua? —Aglomerados.—Cok para usos mei> 
idos a la 
t:v Sociedad Hullera Española . ; 
^l,';¡!bí&..faro,e.ona, o a su.-, agcni^s: en MADRID, don Bamon topete, Alfon 
d e n t a r . rAX,>KR. 'señoies Hijo- de Angel Pór-z y Compañía . -01JON y A v i 
S r S Ut' la «Sociedad Hullera Española^,—VALENCIA, dan Rafael Toral 
• - nno-rraes y piecios dirigirse a as oficinas dt la 
^ « t l 11 ulh i a K^poñola. 13 J ± JLt O E I . O TV A 
^ t o p o r t a r i t í s i r i a o - 1 
ge ^ Imnconeí* c í o Cíimissofín. y calzado. 
géner0saíecî ido »" grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, ')* 
Porada, 'Punto, perfumería, paragiias: impermeables, para la presente tem- ^ 
^^nifios30 tlay U" c0,nPlet0 slw:tido en blanco, color y negro,- para caballero, se- L 
E ^ P R F L A S U L T I M A S N O V E D A D E S P R E C I O S E C O N O M I C O S :§: ^ 
La P* C O M P R A R S I N V I S I T A R A N T E S - E S T A S C A S A S í 
/ ^ í u d a d d e S a n t a n d e r . - B l a ñ c a , \ y 3 . T e l é f o n o 9 0 . h 
e r l a . — A m o s d e E s c a l a n t e , 2 . T e l é f o n o n ú m . 2 5 3 . 
^ S á n c h e z H e r m a n o s :(0): | 
( M . ) L a P i n a T a l l a d a . 
^6*^-1 b^selar y restaurar toda c]asg de lunas. Espejas de las formas y 
í! kníl ^ ^ a - Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero 
f̂e progtíería» ^ Plaza de las Escuelas. ^ | Perfumería. J t , 
r t o ü e a í a j cursa i : á - R ast numero P i n t u r a s . 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E -
PINILLOS, IZQUIERDO Y C : 
SifWCiofOBilllllDmiePMlIllillalliliaiii 
El día 3 de septiembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de este puerto el magnífico 
vapor correo español 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó 
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
¡mpuestos. r ' -
I'.sU'vapor fué coristruídd en el ano 1910 expresameíi te para la Compafua; tiene am-
plios v lujosos cámarotes , telegrafía sin hilos, cuartos de baño y cuanfas necesidades re-
quiere hoy el pasajero para viajar cómodamente. 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 







^ S T O 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez -y dificultad de digestión, 
flatulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
Í desarreg los in te s t ina* es es4 porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el ÜSO del 
¿ I C E S 
uas baños de la "MUERA" 
1> ü TV J V (V i o V A ) 
Ciorurado-sódlcas, sulfaíado-cálclcas, f e^ inosas , ulirogeuadas, 
varledad-broniDrado, raangaDOsas, litlnlcas, arsenicales. 
¿^UE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO. EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillainonte, lo que tenia que ocurrir Eran muchas las personas qué conocían i.-
nniidad úo. aquelbis aguas, pur hí:herios u'-ado. Recibiendo de ellas ios m á s alvos MuoO 
f --; eran npwh • \a§ que díHc/HJ f.-n. <| : • b i s había y que fuesen Jas mejores uicdi 
¡nales qiní se pt-noaen y la? que mayor aplieaCión tengan en «d mímero de enferint1 
dades quf - i fnunanidad padi'oe, gracias á sus valiosos y diversos componentes quf 
tas. unifl '-v- y enriqúeeefl corno a ninguna «ura, se abren paso entre todas las medí 
•i'nalcs, b.'n i-'iHkv prodigios t n n c i u i s ¿ura> •dondí1 va fuert-n agotados todos los U I P 
U(»s curatlvns T ^ t i g ó s de lo dic'-io la cieiicif uiA^ica y cuantos se han servido de tac 
valioso caudal. > ou lo que han r'—uperado so codiciad^ salud, para derir al mundo en 
ero que Rti I M V niejores ag imá.que las oe l-A MUERA, razón por la cuai ei nuumrosí 
oúblico que desconocía • su existetii.-ia ya se va daódó perfectamente cuenta de ella, 
tsí corno de stíá vdliules curativas, acudiendo a aquél lugar con fe y confiado ei 
d éxito que persigne. Esto es. afortunadam te? lo que en'estos úl t imos años ocu-
; Ü ei : l a ' ic i H i i e n t q de baños^de LA W.OtRA, donde se van realizando mejoras 
nie s,ati'sfa ¿ t i ; i la concurrencia. 
Las cuaí idadcs tónicas, reconstituyentes depurativas y ant isépt icas que distingue 
i las aguas dé LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la bebida, curan mdi 
calmenn intatismo, escrofuiismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores trios 
herpetistr.o, . irtritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, cfb-
rosis, irritaciqn intestinai, infartos dei h í g a d o , y del bazo, enfermedades del estóma-
go, do Ts vista, rtó la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sanare 
Médico director don Eduardo Méndez del Caiio, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre íprorrogable al 30). Hospe 
daje en el Gran Hotel, de 5.50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
El establecimiento se halla situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co 
che propiedad del mismo, al paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam 
bién' al de los rápidos ' 
T a l l e r e s d e f u n d i d ó n y m a q u i n a r i a . 
O b r e g ó n y C o m p B - T o r r e l a v e g a . 
1 *v» nte, miiTU lO - : - Telefono niirñ. . 4 7 ^ 4 
E s c r i t o r i o s p ú b l i c o s ^ p a r a m e n s a f e s a d o m i c i l i o * C o m i s Í Q -
: n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s * T r a s p a s o s d e e s t a b e c i m í e n t o s » : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOC!EDAD-GENERAL DEJNUNC10S DE ESPASA , 
S e a d m i t e n a n u n c i o s p a r a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d 
• . • I 
Produelo o n í u d o a ' r P u t e r>nro oblenidr. p o - p ro^ed^ 'der - to- fSí>fi í> !HS. 
Este « l im^n to ea snperio- a otros s imi l res conocidos has t» « h o r a , para los r i ñ o n 
y personas delicadas y snjeto? H ' é ^ i m e n . 
D E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y ULTRAMARINOS 
Depós i to en Santander: Drofroer ía de I 'EREZ D E L MOTdNO Y C O M P A Ñ I A 
L a f u n e r a r i a d e H O F ^ G f l 
Representante: MAMUEL BLANCO, Sorgos, 43 y Velasco 6 (Casa do los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de iod"s los servicios que so ne-
cesiten de» tro y fuera de la caí i t d , con toda cla<e d»- ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—^reas de maderas linas. 
•• M A J N l ' K l . l í I . A r V O O 
- - - VKLASCO, NUMERO ( > . - T E L E F O N O S , " 227 y 860 - — -
SERVICIO PERMANENTE 
L á m p a r a KRANZ O b r e r a s % ^ * P D ^ 
Da luz bl i im a como la del sol. Forma íábr ica de tejidos de Caldas de Besaya. 
elegante.-—Consunic inemis que ninguna, ' , ; _ _ 
hasta el día de las cdnpcidáá . - . , 
i)epósí to a l ppr mayor v nicncir, en é i - g * • • • 
á l m a c é n de mnobles de Naj-clso Orte- j j ^ V 6 n d 6 D ^ D 6 l V I 6 0 . 
Alameda l ' r i m r r a , ^'íl. -Si^^ll;llldf'l•. i 
t La Propicia Agencia de pom-pas f ú n e b r e s . 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros. -Gran surtido en a taúdes , féretros y cor", 
ñas.—Especialidad ep ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos . - -Servic io permanente. , 
; A L A M E D A PRIMERA, NUMERO ,22. - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
:•: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejoft tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a"la raí/., por- le 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando este 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo bucp toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea ei cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que t a n justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica él modo de usarlo. 
Pe vmide en Santander pn la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y ('ompafiiu 
• ñ n i s o s a • I - • S o l u c i 
x 
Nuevo preparado compuesto do bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,v50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BEKF.DICTO. San Bernardo, número. 11. MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
. ll.M SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
B e n e d i c t o • 
de glicero-fosfato de" cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni--
eos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta-marcaj nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallás de Oro.-Expo siciones Higiene de Paris, Ber-lín y Barcelona, 
D e p. i I ato r i o -b e 11 ez a Sima SSS^prger 
él único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de' la cara, 
brazos y ti» cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la rafe; «¡n absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pése las . 
T í K l l " I I V£\ \ A / Í IThí^V*' Supera a las tinturas del país v I I L L U » « C l V V i l l L d del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita fa-
varsc el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
uaños si ¿xigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA AVINTER- En España: 5 pesetas. 
D / ^ i | ¡ - f r i y f ) \ ~ \ £ ± \ \ f * ' 7 £ i Retamos a los demás productos similares 
* d U d , W A ^ C Í I l O Z - C U -Jara demostrar ante un jurado científico la 
superioridad del PEL1FBRO BELLEZA. Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y.aumentar, et cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabe/.á sana y limpia. En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las ninas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I o r > ¡ Ó v i V~\ o I I O V (pafa el cutis)".Con perfume natu-
í — ^ ^ l ^ » ! U C i 1 C Z - d ral de frescas flores. La mujet y 
el hombre, y haáta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos., naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido >) con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las-veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen. -En España: 5 pesetas. 
DK VKÑTA én perfumerías, droguerías y farmacias,—DEPOSITOS: en Santanííer , droo-uerm de los sonoros Pérez d o ] Molino 
v í !o ' i > ) ; i ú í p l a z a de las Escuelas, mpoero 1 . -Bilbao, drogu^n.-is B:irandiarán y Compafiía — FABRI: '1 NTES: AcLi- Mró . 
Costo y Compaáía . P.ADAl.ONA. 
• i i 
